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Frecies de snscripci62L 
I (Tnldn PoitaU. 
i lela da O b«. 
12 meses. 
6 id. . .a 
3 I d . . . . 
12 meses., 
6 i d . . . . 
3 i d . . , . 
12 .meses.. 
6 i d . . . . 















A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Por fallecimiento del seílor D . G e -
naro Miranda, he nombrado al señor 
D. Bamóu Eamoa Tomé, Agente del 
D i á B i o DE La. MARINA ea Tanas de 
jZaza, y oon ól ee entenderán deade 1? 
del entrante meu de Septiembre loa 
flaaoríptoresde este periódiooea dicha 
localidad. 
Habana 29 de Agosto de 1901. 
E l AAmlulfitiador, 
J . M. V l L L A V E E D E . 
A cargo del aeñor don Nemesio A l -
earé queda establecida la agencia del 
DIARIO DE LA MAKINA en ülncracija-
.da, y á dicho aeñor deben acudir los 
que deseen saaoribirse & este perió-
tdioo. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSE M"? V l L L A V E E D E . 
Desde esta fecha queda establecida 
l a agencia del DIABIO DE LA MARINA 
en los Arroyos, á cargo del se&or don 
Franoiaoo Miranda, á quien deben di-
ligirae los que deséen recibir el pe-
ariódico. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ Ma V l L L A V E E D E . 
Bonos registrados do loe Eatadoa Unidos, 
4 por ciento, ez interés á 1131|2. 
Oantrifagas, n. 10, poL ookio y flote, 
& 2.1(16 cta. 
OeuSSííagas en plaia/á 3.3[4 tts. 
Masoabado, eu plaza, á 3. i o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3. ota. 
£1 mercado de azúcar crudo, quieto y 
coa nueva baja. 
Se han vendido 3,é00 sáfeos. 
Mantesa del Ooate en teroerolau, $15-75. 
Harina, patsnt Minnesota, á $4.00. 
Lmdres, Septiembre 12 
Cottaaeién oficial de h Bi privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 5 | á 6 valor. 
P L m ESPAÑOLA! 761 á 76£ por 100 
Ñufiva 1ÍQtk vap. 
i Zaldo j cp. 





ObUgaoipn os hipotecarias dal 
Aynutamisuto • 
Billetes hipotecarios da la 
Isla de Cnbs^.c.BB. 
ACCIONES 
Banco Espi^ol á9 lh Cs 
Aafioar do ramoiaoha, A enfiregar en 30 BwooVgVíVoiá""V.V".V" 
¿lias, & 7 a. l0A[é d. 
Azúcar eencrtíuga, p«L 96, á 10 s. 
Masoabado, A 9 s. 
Oonsolldadoa, á 93,15 [16. 
Demento, Banco Inglaton'ffi, 3 por 100 











Tampa «ol, ara. B, Frauk Naalloy, cap. Berra, poíf 
L ; kes y Hne. 
• Kn laotía. 
Tafiipicb Táp. ñor. Albis, cap. Ch istoffassn, poí íi. 
V. PlBCé. 
En lastre. 
París, Septiembre 12 
Kenta francesa 3 por elenfto, 101 fraaooa 
85 cántimos. 
{Queüaprohibida la repro&ucción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Pro@ie<¡r4 
Intelectual.} 
m 
fislegramas por el caUe0 
S E U V I C I O TELEGRAFÍO® 
D E ! . 
aDiari© d@ la Marina» 
AX. OIABIO DK JA MARINA» 
¡ E S T A D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Bnffalo, Septiembre 12. 
L E OAÍ1SA L A GAMA 
Según el Boletín de las 3í de esta tar-
de, el estado del Presidenta na ha varia-
á c ; continuando mejorando y se queja 
únicamente del cansancio que le produce 
la cama; se ha aumentado la cantidad de 
alimentos y su pulso maroa 126 pulsacio-
nes por minuto, con la misma temperatu-
ra de 3708 centígrados. 
E N E L ODABTO D E L 
n t E S I D E Í T E E 
Las únicas personas, además de loa 
snédicos y las enfermeras, que han teni-
do acceso al cuarto dsl Presidente sen su 
señora y su Saoretario parfeictilar Mr»: 
Corteljou. 
Washington, Septiembre 12. 
L A OAUSA D E S O H L B Y 
Ea empezado á verse la Cáusa de 
Sohley, quien rehuusé al contralmirante 
Howison como miembro del Tribunal, por 
haberse espresado en términos desfavo-
rables para él, cuyaacusaoio'n faé corro-
borada por tres individuos ágenos á la 
Armada á quienes presentó Sohley al 
Tribunal y que declararon, bajo jura-
mento, que habían oído al citad o Howi-
eon emitir opiniones contrarias á Sohley. 
En oontestacio'n manifestó el contral-
mirante Howison que no tenía ningún 
eentimiento personal contra Scheley ni 
interés en el asunto y que se considera-
ba competente para formar parte del Tri -
bunal, opinión de la cual difirió el Tri -
bunal, el que. aceptando por buenos los 
leparos aducidos por Scheley, declaró 
que no podía ser juez el contralmirante 
Howison en esta cuestión; y se suspendió 
la sesión, para reanudarla tan pronto co-
mo el Seoretario da Marina nombre 
al sustituto de Hovison. 
New York, Septiembre 12. 
LOS ANARQUISTAS 
D E PATTERSON 
Según telegrama de Montreal (Cana-
dá) al Worldi el gobernador del Estado 
de Nuevo Jersey fué informado por la 
policía del Canadá, que el Comité Anar-
quista de Patterson, había acordado el 
asesinato del Duque da Cornnall cuando 
llegase á átoha posesión inglesa-
Washington, Septiembre 12. 
NEGROS LINOHADORBS 
Tres negros acusados de haber asesi-
nado á uno de su raza, fueron extraídos 
á la fuerza de la cárcel de Wickliffe 
Kentucky y linchados por un gran nú 
mero de negros que lograron forzar la 
puerta de la cárcel é imponerse á los que 
la custodiaban* 
O F I C I A L . 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Belaclón de las limosnas en especies y efectivo 
que se han recibido én esta Casa dorante el 
mea de Agosto del corriente aüo y altas y bajas 
de asilados. 
E N E S P B C I E S 
E l Sr. Lnls V. Plaoé. por conducto de la soña-
ra Dolores Boldán de Domíaguor, rcrilto dos va-
cas ptra la Maternidad, 





La Sociedad dnafios de sastrería y 
tiendas de tejidos "La Con-
flania." ....n.a.ata 
E l Sr. Antonio W. de Mohdoza.. 
8r. Pbro. Y. PIRa 
Sra. viada uo Abadena 
Sres. Pernas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo Lopes y C? 
Sres. L . M. Rnlz y CÍ 
Sres. Luciano Rui* y Ot>»k>.....a 
Sres. P. Gamba,y C!1 
Sres. Quosr.da, Pérez y (3? 











S es. lialcells y C? . . . . i.50 
Sres. H. üpman y CÍ . . . . 1.50 
Sres. Colom y C ? . . . . . . I.w 
Sr. José Sarri o'bO 
TOTAL. 470.8 í 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Agooto de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr, Nioasio L , Estrada y Mor». 
D B P A E T A M B K T O * , 
Banco del Comercio.. • 
Oompaliia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenos de Regla (Llmda) 
Compañía de Caminos fia 
Hierro de Círdonas y Jfi-
0(Mro,,cs 
Compañía do Camlnoe ri« 
Hierro do Kaiausaa 4 Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste.......É...»...! 
C? Cubana Central Bailway 
Limited—Proferidas...... 
Idem Idem aociones........ 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas . . . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas . . . . . . 
Compañía de Gas Hiepono-
Amcricgna C-'-t-cUá.-ia.. 
Ponca hipotecarlos da la 
Compañía de Gas Consoli-
dada;,. 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica da la Habana 
Compañía do Almacenos de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vagacióndel S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Depósito do la Habana.... 2 
Obligaoicnsa Hipotecarias de 
Clsnfuegos y v Üla«!iiara„ 
Nueva Fábííca de Hielo..., 
Eefinería de Axdoar de Cár-
denas > . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
Acciones. | 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
Compañía da Almacenes do 
Santa Catalina 
CorepíiSla Lonja do Vivereí 
ferrocarril de Gibara & Hol-
guín . . . . . 
Acciones. 20 
Obligaciones 80 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Vifiales—Acciones ....<•• 
Obligaciones <. 
















Gapitán B L A Í I Q Ü I B 






Obreros . .a t . . . . 




Mendigos en Hospitales........ 
Niños con licencia ., 
Crianderas y n» f í i íjadorag.. . . . . . 
HermMi?,B ¿oía Caridad 
Empleados .». .••« 
Total. 
I t O N J A BSS ¥ I V Í S K ® S 
Yeatea eíectaafifls el día 12. 
•Almacén: 
60 t2 manteca extra Sol . . . $13.25 qtl. 
10 C2 tocino lomo $12 qt'. 
40 C2 tocino pemiles $11 . qtl. 
15 q tocino barrica . . . $3,3 3j8 qtl. 
4!) tlaa. mantsea ÍTavórita $11.75 qtl. 
FO b̂ juáiaB Norte $6828 qtl. 
8 pi vino Torregiosa $45 una 
17 2? id. id 846 las 2̂ ¡ 
2̂ 0 82 harina Pillbury Beat $6.15 uno 
250 82 harina Obelick $6 uno 
300 harina n. 2especial. $5,70 uno 
100 62 harina X X X $5.60 uno 
15 p2 vino Espardacer... $46 una 
15 bla. manteca Arrese... $n.62 qtl. 
50 82 harina San Mnrco;. $5.90 una 
sobre el 15 de Septiembre 
ADMITE CAEGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUESTOS, y carga solamente 
Sara el resto de Europa y la América del ur. 
£sa carga «9 recibirá feíeamaníe los días 
12 y 13, es el muelle do Caballería. 
Loa boltos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preeiaaiaéníe amarrados y se-
ll&doa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á BU disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata eap año-
la y SO otá. cáda bául. 
De más pormenores iníomarán mus eea-
Klguatiarios, BBIDAT, MOI^MOS y Op.. 
Mercaderes n&m- 35. 
« 1410 8-7 
V A P 0 E E 8 COBREOS 
A N T E S D E 
álTOHIO^LOPEZ Y $ 
SI* VAFOB 
BUENOS AIRES 
capitán A M E Z Á G A 
saldré 
L I N E A D E D A S A N T I D D A B 
"ST G O L F O D E M E X I C O . 
Eaüiireplffljlasiwalei 
De H4MBUSt30 t i 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBE3H8 
La iSmpreaa sdaHo Igaalmento carga para Ma-
iansss, Cérdom-e, Cienfaogos. Santiago de Cuba j 
enalguier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Mn eo Crnba. sioinpre que haya la carga suflolento 
para amerisar la wféiwí, 
E l ví.púr corroo alemán de 3607 tonaladM 
• A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . A . A . A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4 
Capitán J . H. RUSCH 
Salid de HAMBCEGO vía Amberea e l 2 de Sep-
t i embre y aa e spera eu este puerto el 22. 
E l v a p o r conreo a l e m á n de lí 91 toneladaB 
Capitán J . ven HOLDT 
Salió de Hamburgo yla Grimlnely y Havre el 2 
do Septiembre y no cepera en este puerto el dia 28 
Septiembre. 
ADVSB'fENCIA IMPOETANTB 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
tes cargadores sus vapores pata recibir saiga en 
uno 6 ntóa puertos de la oosta Norte y Sur déla 
Isla de Cuba( siempre que la carga que se ofresca 
sea suflcieuSo para ameritar la escala. Dicha carga 
«o admita para H A V R E y HAMBÜRGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo 8B 
Havre 6 Hambúrgo á conveniencia do la Hmpsofes. 
Para más pormenores dirigirse & sus oonsignata-
tíos. 
E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
(5 „ íí1 
I I 
D m 
V A L E I S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las piases de cigarrillos empleando 
[ENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XAO® d@ hebra 3 © n una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de tes 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfeclios de Enero á Enero. 
P ídase en todos los dopósitos de I t Mabina y en los principales de toda la Isla. 
6 A M A T O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
c 1538 ait 1 St 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
les vapores KA PIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BÜRGO. 
Nueva Yorh, Septiembre 12 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroíaí, 60 d^, de 
5 á 5.1[2 por clonlio. 
Cambios sobre líSüdrea, GO drv., ban 
queros, á $1.82 3̂ 4. 
Cambio sobro Londres á la viet» á 
W.85.1^. 
Cambio sobra París 60 <by,s b»ní|gaíG3f & 
5 francos 21.114. 
Idem sobro Sambw^, 60 di?., banque 
ros, á 94.5^. 
Habana Actoato 81 de 1901—El Dlrctor, Dr. Sán-
chez Agramontj. 
m m i CEDEIS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ g, 6 cts. 






















Los giros postales no pueden entenderse 
. w " , ™ Á a "In0 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee "^ttiitir 
una cantidad mayor. 
: M : o i s r 3 k D . A . s 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centenes. _ mm., . $4_g2 
Luises * 3_86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 c t s . .— 12 
Idem 10 ota . . . . . — - . . . . . . « 06 
Idem 05 c t s . . . . . 03 
M P B O T O D S L I F L U I 
Septiembre 12 de 1901. 
AZÚCABES.—El mercado sigue quieto j 
8in variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO—Continúa este mercado quieto 
CAMBIOS.—Sigue la plaza con demand a 
moderada y con variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d iv„« . .„ 
3 dí7.„„.„ 
París, Sdiv 
España S[ plaza y can-
ttuüu, a d[V.. 
Hamburgo, 3 div 
E . Unidos, 3 d i v . . . „ l l i á l l f por 100 P 
M o r a s A S azxBAOTaBAS. — So eoÉJasn 
hoy como sigue» 
Oro americano-,.,,^m lOf 410* por i m P 
Plata mejicana 6 0 á 5 1 per 100 Y 
Idem americana s!n s-
CTjss'»—..»».lOJ % 101 ?cif IOS F 
VASOEBa Y Aooioiraa—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolea la siguiente venta: 
400 acciones F . Unidos á 64.3i4. 
50 accioces Gas Hp? á 17.5[8. 
VAFOBBS D E T E A Y J S I A . 
Sbre. 13 Santanderino: Liverpool y esoalas. 
14 Oayo Largo: Amberea. 
. . 14 St. Górmala: Vertomz. 
. . 55 Montorey; New Sork. 
. . 15 Bueaes Aires: Cádiz y esc. 
. . 18 Segnranoa: New Yor¿ 
~» 3G Argentino: Baroelona yeco. 
. . 17 Europa; Mobiia. 
. . 18 Morro Castlo: New York. 
. . 18 Pranoisn»; Liverpool. 
. . 10 Alfonso X I I : Voraornz, 
SO Catalina: Barc.elona. 
M 22 Havana: New Yoik. 
. . 23 Syria: Harabargo yeso. 
M 23 Esperanza: Voraorns. 
9 i TJomo: Mobila. 
. . 25 México: New York. 
KM 28 nnngaria: Hamburgo y cásalas. 
. . 29 Ontoa: Amberea j ese. 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
2 Eiojano: Liverpool y esc 
Sbra. 14 Mórlco: New York.-
. . 15 St. Germaln: Saiut Nacaire. 
. . 16 Monterey: Veraerua y oao. 
. . 1S Buenos Aires: Vei aeras. 
. . 17 Seguranoa: Veracnu. 
. . 20 Europa: Mobila. 
. . 20 Alfonso X I I : Corufia y eeo. 
. . 21 Morro Castle: Nueva York, 
, . 23 Havana: Progfaso y Veraorua, 
•'• 24 Esperanza: NeW York. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
el 16 de Septiembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el oonelgne-
í tarto autos de coríerlas, sin ouyo requisito serán 
* nulas. 
g Besibe carga á bordo hásta el dfa 15. 
| KOTA.—iüota GompaUia íiens abierta una pSlita 
| flctaüío, así para oeta ucea como para todas las d«-
f más,bftjo la cual pueden asegurarse todos los sfsc-
t too (jvft so embaracen en sus vapores. 
»" Llamamos la atasoitfn de loe s s S o i a a pasajaros las* 
ola el a r t í c u l o 11 dal Eeglamanto de pasajes 7 del es* 
Sea y í á g i E i e a int^rlos d « los vaporea de «st» Qom* 
PEZ.!», c l G u a l d i e a asi: 
'Les pasajeros d a b s r á a eacrlbir sobra todos los bu! 
tos de s u aoulpaje, cu n o m b r a y el puerto de des-
Uno, eon todas sus l e t r a s y coa la mayo? claridad.'' 
2Pund&idota ea QZ%T* d u p c s i d O s , la CompaSís m 
a d E i i t h * bulto alguno da equipajes aae no lleve ola» 
m a s s í s 88t»a?«do «3 n o m b r e y apelllfl» <• raduas 
«il seras si Sal tíasíía So das'dae. 
De sasís pnî i&ssoras isigíináíá xt aoüscisiü'taru 
m » Y A P O E 
Y A P O E E S OOSTSROS 
S B SgSP&BA&r 
Stbre. 15 Antinígenes Meneades, éa Batabas^ 
DToned««at« da Oaba y ô n. 
. . 23 Bdnade los Angeles: en Batabímó, pro-
oaúent» ao D^ba y escalas. 
Sbre. 19 Antinóganos Meaénaes, de Batabanfi pa-
ra Cienfaegos, Casilda, Tanas, Júearo, 
Manzanillo T Cuba. 
. . 26 Boina de los Angeles: de Bataband para 
ü i s n f n e g i M , Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manzanillo y Cuba. 
c a p i t á n F E H N A N B E Z 
S&ldfá g a s a 
214 á 21i por 100 P 
21f á 2 1 í por 110 P 
7i * 7i por 100 P 
23^ á 23i por 100 D 
6 á 6i por 100 P . 




P X r K R T O DZ3 X«A H A B A S ? A 
Buques do farsvesls* 
BNTBADOS. 
DI» 12 
Liverpool en 18 dias vap. eap. Telesfora, cap. Ber-
goa. trip. St7, tora. 4089, con carga general, á 
L . Man ene. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tone. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, á Q. Lawton Child y ov-
Tampico en 4j dias vap. ñor. Albis, oap. Cristc-
phenson, trip. tone. 1433, con ganado, á L . Y. 
Placó. 
Tampa en 3 dita gol. am. B. Frank Nealley, oap. 
Serrn, trip. 8, tone. 273, á Lrkes y Hoo. 
Puerto Rico y escalas en 9 dias vap. esp. Maria He-
rrera, cap. Vaca, trip. 57, tons. 5Í 25, con car¿a 
y pasajero*, á Sobrinos de Herrera 
BALIDOS. 
Dia 11: 
Cárdenas vap. am. Chalmette, oap, Birney. 
Cayo Haeso vap. am, Fanita, cap. Carey. 
Dia 12: 
Matanzas vap, esp. Miguel M. Pinillos, cap. B i n -
cel. 
Tampa gol, am. B. Frask Nealloy, cap. Serra. 
BiMines de cabotaje^ 
DESPACHADOS 
Día 12 
Sagua vap. María Luisa, cap. Urii;ibeasaoa, con 
1000 tercios tabaco. 
Calbarian gal. Aagellta Oruat, pat. Colomar, con 
madera. 
Bart coa gol. Gabriel Suarez, pat. Mas, con £0030 
cocas y efectos. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Carvera, oon 60 
pipas aguardiente y efectos. 
SNTBADOB 
Dia 12: 
Caba&as g. Boaíta, p. Juan. 
GL0BE-WEENICE 
UNICOS AGENTES DE L A S MAQUINAS E B E S C E I B I R "ONDSEW00D" 
Y D E L A M A Q U I L A O O P I A D O E A "NEOSTYí.E» 
l M | o r í a d o r e s d s Muebles «M general 
MOVIMIENTO m FÁSAJEB98 
L L B G A B O ^ 
De Baroelona y escalas y esoalas en el vap. español 
B E B E N G U B R K L GRANDE: 
Sres. Bodrieuez de Bustlllc—Francisco Arrisga 
—Gerardo Mora—José Pojol — Ch. Micael — 8. 
Mansour—G- fllaud—Kiias Bochar—ü. Sonsonf— 
J . Símoan—Micaei Bli»c—Susana Haguie—Anto-
nio Ferrer—Ftanoisoo Bartran—Mariano Famas— 
PorUoa—José Georgo—Eugenio A. ¡Brito—José 
EOra—Manuel Mana—Domingo López—Manuel Va-
quero—Bartolomé Flix—Antonio EsoandeU—José 
Martf—Felipe Vendrell—Maiía Luisa Gómez—Ma-
nuel, Carmen y Mercedes Lánzarreta—Leopoldo 
Jerez—Antonia Val?!—María do la Paz Velazquez 
—Juan Garcfj—Cipriano Pérez—Emilio Arnus— 
Migael y Ensi lo Armas—Antonio B. Chueca—D. 
Hernández—Prancieco Toledo—Julián Hernández 
-Cándido Pérez — Andrés Fernandez—Pascual 
Lendini—P. Fernandez—José Bitrillo y familia— 
Ceferino Conde—24 de tránsito. 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O B I D A : 
Sres. Francisco Tejida—Baben Brown—Pedro 
Fruneda—Luisa Sánchez— Pablo Bolas—Juliana 
Mesa—Bobina Espinosa—John Me Kay—J. L a -
bour—William Dfgnede—Alvaro Caballero—Gre-
gorio Ctsanova—Manuel Pérez—Eduardo y A. Bo-
ca—B Laon—Eduardo Bolg—Claudio Bogno~P. 
Herrera—V. León—Bosa Boig—M. Cirtaya—E. 
García—Pastor Chavez—Ramón Jones. 
APERTURAS B E REGISTRO 
Dia 12. 
Nueva Orleans vip. am. Chalmette, cap. Birney, 
por Galban y OD. 
Coroña, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Garmain, cap Bianqule, por Bridit, M, 
> cp. 
yaques coa registro aíísartw 
itae vap fívio<e 8 «tnt G.3rmal-ji, ca?. Blacr J 
iieu p »3 BrúUt. 'A. y rp , 
raz VÍ¡> «s-. Baenoa AltfiB, cap. Am^rag», 
p -r M. CoJvo. 
, I Corufia va¿>. ings. AifoLoa X I I , cap Foraaadeí 
s por Mi Calvo. 
• 41a SG de Septiembre & las cuatro de la tarda, lie» 
vando la oovrespo&denola pública. 
Admita paaajerca y carga gonargl, inalusa taba-
co para dichos puertos. 
Boolba azúcar, café y cacao an partidas £ g a t s 
corrido y c o n conocimiento directo para Vigo, Gi-
jóE Bilbao, San Sebastián. 
Saos hlllsteg da Qsml-i, sois sosia ezptdldei fcse-
ta las diez ¿al día de salid». 
Las pólizas do carga se ílrmar&a per el Oonslg-
n&iario antes de correrlas, sin cuyo requisito ser&c 
aulas. 
Se reciban ¡es documanto* de ecibítraue fesjta el 
dia 78 T la oar̂ a & bordo hasta al dia 19. 
IXOTA.—Ssta Gom^afila tierna Abierta una p.111-
SAflotante, acl para asta linea como para toilas 1 a; 
demás, b̂ Jo la cusí pueden asegurarse todos los e-
feetos que se embarquen en ous vapores. 
Llsmamoe Is atención da loa stores p«0R,.1sros 
hsela al artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del órdan y régimen Interior de IQS vapore* de esta 
OosapíSía, el cual dlca así; 
«Los pasajeros deberán escribí? aobsa les buUoe 
de «u equlpajo, su nombro y el puerto de su dastl' 
ao y eos todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Lv Comnsaís r.eadjaltir6 bulto alguno de equipa-
Ja «¡uo no ñ o v a lar oís a ata estopado el nombre y 
PtslMcí de su dss&o, así ecroo ol dal puerta dt 
destino. 
l^OT A • So ftdvies,te & los Sres. pasajeros que 
1*1 1 ¡Xt en ano i0g espigones del muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos & oonduclr el pasaje á 
bordo, mediante al pago de 20 centavos en p l a t a 
c a d a uno, los días de salida, deade l a s 12 á 1 as 3 de 
l a tardo, púdlehdo llevar consigo los bultos peque-
Eos de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la Tapera y día do salida hasta l a s diez 
do la mañana por el ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
De más pazinenoxss Impendes ss eeaslgnatMio, 
U. üilvo, Oñaioe n. 33 
¿Sita Oompaflí» no yeaponá» dd retraso d m ü i -
vio quo sufran los bultos de carga que no Uevee 
tóKJSi/ados con teda claridad al 'destino y maree» 
de las mersanoíaa, ni tampoco de las tacl&'jaaslo-
6*6 gsí t9 feafau, f»? aé) aaTí̂ t* jr fsü» 5?. $r«*ta-
t« m loa s i s m a 
m Igaaeio 
O líftO 
64. Apartado 720 
V A P O i i 
c a p i i á a "Ciñólas. 
Saldrá de eote puerto ei 15 de Sejítiem -
bre á la» 12 del día, para loa da 
M a y a r í . 
Baracoa, 
Admite oar^a h u í a l a s 5 de la tarde del 
dia anterior al de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
B L V A F & B 
m k Yapares T m i n t a 
0 3 
I y6R3-: 
I ' 'J 
| Ve a-
E l vapor español de 5,030 toneladas 
eapit&n K A N C B L 
Saldrá de este puerto el 10 de Octubre 
DIRECTO para los de 
Santa Oriiz deTeagrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite an resto de carga li-
gera inclu'o tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se eellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor eemodidad do loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
maellea de San Joeá. 
Informarán sus ecueignatarloa: 
I 1 9 
13 St 
N B W - Y O E E 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos ameri canos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York I Oienfuegos Tampico 
Habana Progreso Campeche 
Nassau I Vuraoras Frontera 
Stgo. doüubs • Taxpaa Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y pne rtos 
de Mélloo los miércoles á las tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
MEXICO 
MORRO CÁ8TLI2. 




Salida] para Proeraso y Veraorus 












PASAJES.—Betos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empadrado 30. 
CORRESPONDEN O A.—Le correspondenoia 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se reoibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admita carera para Ingcla torra, Ham-
bnrgP Bremen, Amsterdam, Rotteidan, Havre y 
Amberea; Bnonos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con oonoolmlentoa directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. LouU 
V. Plaoé, Gaba 7S 7 73. E l flete de la carga para 
puertas do Méjico sorá pagado.por adelantado en 
moneda amarleaaa 6 su equivalense. 
SANTIAGO DB CCBA Y MANZANILLO.— 
Tambl én se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina-
ción con ios vapores de la linea Ward que salea 
de Oienfuegos. 
Esta Oompaük so reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Line," para Botterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por ost 
ínea no incurren en gasto alguno de cuarentenas 
en New Yorkr siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á m eonslgaa-
tarios 
E a l d o S ü o 
« 1180 
CfipitSa GONZALEZ. 
Saldíá do este puerto todo» los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SáGUA Y CAIBAQIÉN, 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cábioos.) 
Víveres, ferretaría y \ o r & , " 
mercancías. . . . . . —*1 
T E R C I O S D E TABACO, 
De ambos puertos para la i 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
P A H A C A G - n A a t T A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts. 
Mercancías. . 90 id. 
P A S A C X S N F X T E O O S 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Viveros y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . - „ „ . . . . . - . . . . 50 id, 
P A I S A S A S T T A C I L A S I A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 ola» 
Meroaticl&s . . . . . a . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos precios san en oro espaSol) 
Szl&tin todos ¡o¡« Jaavctf, áitornando, de Bataband para Santifico dé Onba, im va-
porea SEJI1TA D B L O S AKÍOESLES y A1TTINOC5HSNBS M B N B N B B 3 
haciendo esoalas ea OISHFÍJiaOOS, OASILBA, TÜ^AS, JÜOAUSO, BAM 
TA O m J Z D S L BUB y ^. iSÍSASríLIia 
Sísd^-ssi pa«»|«)if<íS 7 «arga para todos los pnortos iaílsafes. 
Saldrá tí í f l i f i i próximo o vapor 
de iipnii d» Is lias»*» iT9ia rtlretl50 &*1 Camino da Hierra 
iSL V A P O E 
J O ES 1 0 1 d t í ' j L * m £ m m J ñ L m 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfuegos, Casilda,, 
Tunas y Júoaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
E-ecibe carga loa miércoles, jueves y viernes. 
Se despaeila en San Ignacio 82. 
a Í178 TB-IJ1 
Para dar cumplimiento & reolentes y terminan-
tes dlspoBiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se rueg;a á los sefiores que nos 
favoresoan • on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los conocimientos, el 
peso bi ato y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos-
Habana 29 de Julio de IdGl. 
Pera míx informes.diri^lrte ¿ los armadoras 
San Pedro n.S 
«lias troi .TI 
Vigila Alíalo M m SUis Ce. 
Impresa ds 
WL Y A F O B 
sur. 
C a p i t á n (S-oirí: 
aaldrá de este pnerío los días 2, 13 y 22 de cada 
mes á las seis do la tarde para los da San Cayetano, 
la Pe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, ^o-
loma, oon trasliordo. Punta de Cartas.Ballén y Cor-
tás, oosta Sar, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desdo el día de su entrada hasta 
el de la salida. 
Y á P O B ^ M Ü B R © " 
c a p i t á n Vengnt , 
SaWri de Batabaaó iodos los sabaao» p&i» 
Colema, 
P u n t a de Ca rtaa, 
B a i l é n y C o r t é s , 
reífíesando do. ostofiltlmo punía lo» iuovoa á »»•» 
dles do la mañana, & la do?e,da Bailón, & las dos de 
Punta de Cartas y & las olnoola Coloma, llegando 
los viernes á Batabanó. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de loa se&ores oarg ado-
res que esta Empresa do acuerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento do despachar la carga la co. 
modldad de aaegurar'e sus mercancías deído la 
Habana á Panta de Cartas y vioe-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
P&ra m&s pormenores dirigirse í las oficinas de 
la CompaBía, Oliólos 28 (altos). 
Habana, Julio 5 de 1001. 
0 1583 1 St 
COMPAÑIA CUBANA 
GE V A m Z S COSTEEOS, 
(CompaRía Anónima] 
?5 
# SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espatlol 
JUAN F0RGAS 
Recibe carga en Barcelona hasta ei 18 del ac-
nal que sa Idrá para la 
H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará ademis en Valencia, Málaga, Cádiz, Ca-
narias, Puerto Bioo, Mayagiiez, Ponoe y Santo 
Domingo. 
Habana 5 de Septiembre de 1901. 
G. Blanohy Compañia, 
C Í572 
E l vapor español. 
O F I C I O S 20. 
,12-6 St 
Recibe aarga en BARCELONA hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
Esto vapor ha modificado aas itlnerarlon 
ealiendo de esto puerto para SAGUA 
y GAIB ARLEN todos loo sábados á las ein 
oo de la tarde y llegará á SAGUA el do 
mingo por la mañana, oontinúando BU via-
ja en elj mismo dia para amanecer en 
OAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañaoaj y d esto pun 
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles, 
Admite earga para diclioa puercos hae 
ta laa tres do la tarde del dia salida y 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loe Oftaloa número 19 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para los soñó 
res cargadores que quieran utilizarla á pre 
oíos equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, feteriayloza $1 20 
Mercancías 1 75 
O 1580 En oro español ?-8-̂  St 
m 
busti^u espontánea» Bla 
Iminoul m a l ©loa. Elabora-
do en l&a íábrieas estáble-
m & s m la CHORKEBA v 
en BEJLOT, oxpma'-ieiato 
para sn veníaporla^ivc?»-
c i a d e l a s M e f i n e r i a s d e 
P e t r ó l e o a m tiene m oS« 
cüaa calle de Tcnioato üey 
£táraero 71, Habana. 
rera evitar falsillcaclo-
ates, las l í á m llevarán ea» 
6£Q3?)adfts en íafs tacitas loa 
5>at.?ibraB LV Z BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
nresa !a marea de fábrica 
a m es del exclusivo ase de 
dicha AGENCIA y se per-
searuirá con todo «1 rigor 
de la Ley á fas íalsiílea-
deres* 
que ofrecemos al pflblico? 
«ue no tiene rivei, f 8 ei pródact* de ana fabricación especial y que presenta el aspecte 
de agua clara, predaciende ana LUZ TAN HERMOSA, sin hamoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ™ t t j a d« n» infla-
marB© en el caso de romperse las lámparas, cualidad msy recomendable, prlaoipalmen» 
to PARA E L USO DE LAS EAMILIA». Tm„ ^^^.^ 
A d v S r t e s o i a á l o » con>mmidor©«. La LUZ R R I E L A K T E , marca E p S E A * . 
T I , ea Igual, al no sepsrier ea oondieionfis iaciínicaa tú de moíor clssa teaportada «W 
e cawaleiüf! ^ * PTÜVOÎ » ¡wa^ TSMlaifí*?1' * • 1631 Bt 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(M&tional B s n k of Cuba) 
C A L L E D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de lós Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Balearas y Ca-
narias. 
Ofrece cajas dé seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por Ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres ó 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
JoséM* Galán 
ota. 1557 1 St 
lOSp A&uiar, I O S 
ría. 
KAO^W PAGOS POR E L CABLB, iTACiLÍ-
VAN CARTAS DBj CSSOITO lf «MSiAM 
LKT&AS A COETA ¥ L A R G A 
VISTA. ^ „ 
lebre Nueva York, Hnsva Orleans, Veneras, 
xloo, San Juan do Puerto Rico, Londros, * a"8» 
Burdeoí, Lyon, Bayona, Hamburgo, Konia, N&pí*-
lea, Milán, Génova, MarBella, Kime, Lilla, Nan-
• Consola, 
MÍ como 
toe, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, 
Florencia, Palenno, Turln, Maslno, 
•obre t o d M laa oapltaleo y provincia» de 
e 1441 X'M-IR AP 
BANQUEROS.—aiKRCADKEKB 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Olrcn lotraí & la vista sobro ttfdo» ios Banco* 
Naoloaalés de 1M Katadoe Caldos y dsa e«5«í3ia. 
Uenalón i 
TBAN8FERKNÜIA3 PO» * L OABLBI 
n 1134 
Biiiiiii ni ii iwaBaMBWwmwmiwiBMBMi 
GIEOS DE LETRAS. 
O'REÍLLY, 
A M E 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédiU 
Oirán letras sobre Londres, Now York, Novr Or 
leana, Mllén, Tarín, Roma, Vonecia, Florencia, 
Ñipóles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsolla 
Gádij!,.Lyon, ESéjlco, Veraorus, San Juan de Puer-
to Eioo, etc., etc. 
Sobro toda* las capitales j pueblos: sobro Palau 
da Mallorca, Ibiaa, Maboa y Santa Crua de Teñe-
•obre Matansas, Cárdena», Remedio», Santa Ciar»! 
Csibariéu, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfuegos. 
Saucti-Splritug, Santiapro de Cuba, Glogo do Avüa, 
MsBsaallle, Pinar ¿el Rio, Qlb«ra. Puerto Prínol-
ps. Kuevlia». 
de instrucción 
B B N B F I G á 
recreo del 
Por acuerdo de la Junta Directiva, el dominso 
15 del corriente celebrarS esta Sociedad baile, ad-
mitién Joco socios hasta última hora, conforme al 
Reglamento. 
Amenizará el acto la primara do Felipe Valdés, 
refnríada. 
Nota —Es requisito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana 11 da septiembre da 1901.—El Secreta-
rio, Manuel Andino. 6Í93 4-12 
B&utiago de Onba, 
y Cienfuegos 
Toojri iteaiSa VALENCIA, MALAGA 
CAOÍS, v í a a y COSUSA. 
Se citad todos los accionistas de la Sociedad 
anónima industrial, Minas de Ñafia San JuSnáie 
Motembo, pera el domingo 15 del actual á las do» 
de la tarde, en los salones del Casino Español, pa-
ra comunicarles ciertos parttoulares relaoionaiios 
con la legalidad de la Corppa&ta y oaducídad de lá 
Mina, asi como también der cumplimiento do la 
H a b ^ ^ . Septiembre del901.-C. B L A N C H 1 ^ ^ ^ i i e m b r e 9 de 1901--
y O^OMoí 2i). O 1571 26-6 8t | BtíaMi, 
Haoen pagos por el cabla, giran ienres & corta J 
larga vista v dan cartas da crédito sobre New York 
Filadeiaa, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Parí», Madrid, Baroolona y demás o apitales y ciu-
dades imporiantoa de los Estados Unidos, Méxioc 
y Europa, así como sobro todos los pueblos ae ÍSÍ-
nañay capital y puertos doMójloo. „ . . . 
En comblaaoioa con los Sras. H . B. HolUn» « 
Co„ do Nuova York recibon órdenes para la oo m-
pra 6 venta da valorea y aooianea ootísablss en is 
Bolea de dicha ciudad, caira» tfotlssoiciaea reo ibeo 
por Of.bl« dlarlavneyit» 
o 113!» 
el balandro "Bíguado Narciso," do la matrícula do 
Ritabat ó, acabado da arralar, ouedó como nuevo, 
es de pescar eBpoiii»e, liona 21 piés de eslora, 
8 de raangá y 8 de puntal, ea vando en $400 
o;o español, mitad i l contado y mitad á p l a z o , g * -
rantizados ó á cobrar coa un alquiler mentual do 
tres centenes, bien garantiáados, en $50 oro eepa-
fiol. Informan en Baubanó Francisco Cftgigas, y 
en la Habana, Arturo Rosa: Morciíderas 8, altos da 
" E l Escorial." f552 4-li 
Venta del vapor-remolcador 
E l díi 80 del corriente, & las dos de la tarde, sa 
procerá á la venta del citado vapor JUAN, pertene-
ciente ála anceslón deBerntzary Barnasar, á cuyo 
efecto se admitirán proootioionea en pliegos corra-
dos, en la Notaría Pública de don ¿rtur-j Manas y 
Urqulola, nita en la calle Amargura 5?: cuyos plie-
gos serán abiertos por el Presidente del CODSSJO do 
fumillB, acompsCado por el t u t o r y protutor de Ja ci-
tada suoeaión, á prísotcla de loo SSÜOMS postores, 
y coya comisión aceptará 6 dessshsri !aa proposi-
ciones presentedas. 
E l citado vapor ha PÍ5O tisid I por los peritos 
don Juan Llurla y don J c é González, en l a canti-
dad de seis mil trescientos cinoaonta pesos ($6,350) 
oro espaflol, y no sera admitid» n'nguna proposi-
ción que no cubran las dos terceras partes do la 
tasación. Para poder tomar parte on la «abasta 
deberá depositarse previamente en la oitaaa Nota-
ría el diez por ciento (10 por lOO^de la citada tasa-
c'ón, cantidad qie serí devno/ta en el acto de la 
subasta á los postores de las proposlsionos no acep-
tadas, quedando reüanida la do l a aceptad i para 
responder al camplimlento de sa cfirts, p^rdión-
dola en f ivor de la sucesión cicha, ai ao f aese cum-
plida la cfr>rta. 
Habana, Paotiembre 10 do 1901, 
6203 4-10 
OIT-34 
H . B . H o l l i n a & Co 
1 5 W a U 6 t r e e t w y q B k 
' • B A N Q U E R O S 
Dcmpran y'tenden bonos, aocionea y vti*™'-
Hacen préstamo» y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también dep^itos de •alore, 
haciéndose oargo de oobrar y remitir divldendoajé 
José J . Santa i ^Compran y venden letras de cambio y expiden 
Se venden vi-pore» de hélice y rueda. Informarán. 
lo« «eSoros Boullon y Compafií», Cleuíaego». 
O F F I C E OF CHIEP QUARTERMAS-
TER, DEPARTMENT OF CUBA, H A V A -
NA, Sept-- 1, 1901 Sealed; propásala 
in triDiicate, subject to usual conditions,, 
will be received ia this Office, ap to 2 P. M. 
Sep., 16, 1901, for supplying in porte of 
Cuba, aa called for, belwaeu Nov. 1, 1901,. 
and June 30, 1902. 
16,200.000, Pounda • OATS, 
10,300.000, Pounda H A Í . 
quantitiea to be subject to variation of 
twenty per cent. Por detaüa and" blanlc 
forma, apply to Depot Qaartermaaíers, New 
York, Chicago, Boston, St. IJOU^, K^W Or-
leans,. and to underaigned: GHAUÍíOL^ 
Bc.BAKER, C H I E P QR. MSír"'" r. n 
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últ imos años, no insistirá en man-
tener aquella parte de sn proyecto 
que tiene nn carácter puramente 
personal, con lo cual, al propio 
tiempo que sirve los intereses su-
periores de la justicia, conseguirá 
que no encuentren ni un solo opo-
sitor las demás reformas que ha 
puesto á la firma del Gobernador 
Militar de la Isla. 
Justificada alarma ha causado 
entre gran número de registrado-
res de la propiedad, la noticia que 
viene circulando desde hace algu-
nos días de que el señor Yarela 
Jado, Secretario de Justicia, ha 
puesto á la firma del Gobernador 
Militar un proyecto de decreto se-
g ú n el cual se introducen modifi-
caciones importantes, y en el con-
junto muy provechosas, en la ley 
hipotecaria, y además—y do ahí la 
alarma de los registradores, ó de 
muchos de ellos—se quita virtual! 
dad legal á los derechos adquiridos 
y se anula el precepto, ya en algu-
no que otro caso vulnerado con 
posterioridad á 1898, que exige que 
los registros de la propiedad no pue 
dan obtenerse sino mediante opo 
sición previa. 
Oon excepción de esta últ ima re-
forma, de índole puramente perso-
nal y que tiene por faerza que ins-
pirarse en móviles también perso-
nales, y por consiguiente pequeños, 
las demás que ha sometido el señor 
Várela Jado en el proyecto de de-
creto referido á la aprobación del 
general Wood, merecen, en cuanto 
á la tendencia que los inspira, nues-
tro aplauso, y tienen que merecer 
asimismo, el de cuantos por una 
causa ó por otra se vean ó pue-
dan veífee obligados á acudir á los 
registros de la propiedad. 
Él arancel de los registros es ca-
ro y confaso; dos obstáculos, el 
segundo sobre todo, que dan mar-
gen á demoras prolongadísimas, 
que siempre redundan en perjuicio 
del que hace ó intenta hacer una 
inscripcióo, y que dificultan lastran 
saciones basadas en la propiedad 
inmueble y las transmisiones de do-
minio. E l Secretario de Justicia 
se propone no sólo reducir los tipos 
de ese arancel, sino además simpli-
ficar éste, á fin de que su aplicación 
no ofrezca dudas ni sirva de pre-
texto á exacciones injustificadas. 
También establece el Sr. Várela 
plazos breves para la tramitación 
de los recursos que se establezcan 
contra las decisiones de los regis-
tradores, colmando de ese modo 
una de las lagunas más graves de 
la ley hipotecaria y del reglamento 
para la ejecución de ésta, los cuales 
no consignan el procedimiento á 
que deban sujetarse dichos recur-
sos, por lo que sólo en casos excep-
cionales se establecen éstos, resig-
nándose en los demás los interesa 
ÚOB á aceptar, por causas que bien 
pudieran llamarse de fuerza mayor, 
«1 criterio de los registradores, 
aunque sea injusto é ilegal y lesio 
ne sus derechos. 
L a tramitación de los recursos, 
con plazos fijos, la fijación de res 
ponsabiiidad á los registradores por 
ignorancia inexcusable ó por mala 
fe, el precepto de que los tribuna-
les hagan expresa condenación de 
costas contra los registradores en 
los casos de temeridad, y la re 
ducción de los plazos que están 
actualmente en vigor para la ins-
cripción de los títulos sujetos al 
registro, unidos á la rebaja y sim 
plicación del arancel, son medidas 
que han de recibirse con aplauso 
general porque ofrecen la ventaja 
de modificar la ley hipotecaria y el 
reglamento para su ejecución, sin 
producir, en la legislación ninguno 
de esos cambios fundamentales que 
exigen un estudio detenido y la 
colaboración más ó menos directa 
de los altos prestigios de la cátedra 
y del foro. 
¿Por qué el señor Secretario de 
Justicia en vez de contentarse con 
esas reformas, enteramente desinte-
resadas y que se inspiran en un 
propósito laudable, se empeña en 
adicionarlas no sólo con la deroga-
ción del precepto que exige las 
oposiciones como medio de ingresar 
en el cuerpo de registradores, sino, 
además,—de ser cierto lo que se 
dice—con la destitución en unos 
casos y el traslado en otros, de buen 
número de aquellos fancionarios? 
L a oposición es, dentro de nuestro 
modo peculiar de ser, el medio más 
práctico de reconocer la aptitud y 
deaminorar la fuerza de las infiaen 
cías . 
Por otra parte, se trata de dere-
chos adquiridos, que en buena 
lógica, y sobre todo por razón de 
equidad, no cabe decir que se 
extinguieron con el cambio de 
soberanía, cuando quienes los po-
seen se han plegado al cambio acep 
tándolo con todas sus consecuencias. 
B l ejemplo de que en España se ha 
dado ingreso en el cuerpo de 
registradores á varios que aquí lo 
fueron hasta fines de 1898, no 
prueba nada para el caso, tratándose 
como se trata de personas que ha-
biéndose resistido á cambiar de 
nacionalidad, perdieron por ese 
solo hecho todo derecho que hubiese 
de reclamarse en Ouba y para cuyo 
ejercicio se requiriese la ciudadanía 
cubana. 
Nosotros creemos que el señor 
Várela Jado, rindiéndose á la razón 
y movido por el respeto á situacio-
nes trabajosamente y legalmente 
adquiridas y honrada y dignamente 
conservadas durante *. estos trefl 
W O I i l i B X I S , 49 
Leemos en Patria'. 
Hasta nosotros ha llegado la noticia 
del procesamiento, por el delito de le 
s íones, de un MONO. 
S e g ú n parece, en el Cobre, nn mono 
de la propiedad de nn particular, le-
sionó con un palo á nn niño de la ve-
cindad. 
Enterada la policía, procedió á l a 
captura del delinouente, remitiéndolo 
a disposición delJaeeMunicipal,qaieo 
después de declarar procesado al mis 
mo, lo remitió á uno de los Jueces de 
Instrucción de Santiago de Ouba. 
Este sudó bastante, s egún dicen, con 
la vista de semejante caso, y después 
de muchas consultas al Oódigo, creyó 
oportuno declarar que el mono debía 
ser devuelto á sn dueño, como así se 
hizo, por conducto del Municipal. 
Loa monos, pues, están do desgra. 
oia; ayer el de Rosalía; hoy el del (Jo 
bre. 
Váyase por la buena sombra que 
lan tenido hasta ahora. 
Porque desde los monos ó monas 
de Oalderón hasta aquel con que la 
vida ganaba un piamontés; y desde 
el que sirvió á Darwin para señalar 
el origen probable del hombre has-
ta el que utilizó Heine para dar la 
puntilla al idealismo trascendente 
de Fichte y el que utiliza L a Lucha 
para sus segundos fondos, siempre 
que tiene que hablar de la Oon ven 
ión, esos cuadrumanos no han po 
dido ser más graciosos. 
U n sólo hombre los ha aventaja 
do en gracia hasta ahora. 
Y es el juez municipal de Oobre. 
Que resulta un i u e z . . . 4 de oro. 
E l corresponsal de nuestro colega 
E l Mundo, en Nueva York, se ocu-
pa en su última carta de la agita 
ción artificial que allí se observa 
en favor del anexionismo; y es 
oribe: 
Siempre creí que la polít ica de este 
país oon los cubanos, sería una políti 
a eoonómioa y de ambioióu nacional 
' desde el primer día de la interven 
nón hasta hoy, así la han tratado, on 
siriot business principies; y esto oon tan 
no más motivo cuanto que su imperia-
ismo es esencialmente oportunista, 
subordinado á las oirounstanoias, nada 
ie rígido en la apariencia, y lógico en 
manto al punto de honor. 
Dando por cierto que el gran trust 
¡nonopolizador del azúcar tenga un in 
jeiés inmediato y considerable en la 
conquista de Ouba,—digamos la ane 
xión,—mayor interés tienen aún en e) 
4snnto otros elementos que nada tienen 
jae ver oon nuestras ricas plantado 
nes de caña. E l trust se apresuró cuan 
lo la últ ima guerra á hacer prevalecer 
ma intereses en las cámaras america 
las, y nadie ha olvidado el papel es 
jandaloso jugado por él en el voto de 
las tarifas Dingley en el Sanado, 
cambién en la anexión del Hawai!. 
Tanto como el optimismo ilusorio de 
ganancias inmediatas traídas por la 
anexión, ñgura de igual modo en la 
agitación actual, la satisfacción mise 
cable de los que quieren impedir á to 
la costa la existencia de un gobierno 
cubano. 
No formulamos una acusación; re 
gistramos nn hecho que se halla a 
alcance de todos. 
A l alcance de todos, no. 
Ese hecho lo desconocen todavía 
los que sostienen que el anexionis 
mo es una "solución española." 
Pregúnteselo si no el señor Hor-
ta al señor don Luis Esté vez. 
Leemos: • 
E l cónsul de España en Tampa, don 
Vicente Guerra, ha notificado al mi-
nistro de su nación en Washington, 
que ninguno de los obreros que fueron 
deportados recientemente de aquella 
ciudad, por el comité de ciudadanos, 
es súbdi to español . 
Y a se conoce, por lo bien que les 
trataron. 
L a Unión Española encuentra 
plausible, como la prensa en gene 
ral, y la opinión, las medidas que 
prepara el señor Secretario de Jus-
ticia. 
Sus proyeetos de reforma de la Le} 
aipoteoaria—escribe Ruy Díaz—y so 
ore todo de hacer efectiva la respon-
sabilidad de loa Registradores de la 
Propiedad, cuando por negligencia ó 
gnorancia inexcusable, suspendan ó 
ienieguen inscripciones de derechos, 
as diguo de lo», si lo sabe llevar á feliz 
cérmino. 
L a condicional del compañero no 
está fuera de lugar. 
Porque aunque no somos, como 
él, peritos en materia de jurispru-
lencia, tenemos entendido que 
nuestra ley Hipotecaria es de lo 
mejor que se conoce, y lo demues-
tra que fué, y aún, es asunto de es-
tudio en Ensia y Alemania, si Pazos 
y otros tratadistas no mienten. 
Nosotros esperamos que el señor 
Várela Jado ha de meditar mucho 
esa reforma para que no resulte 
lo que con el Oódigo Civil , en lo 
que hace relación oon el pacto de 
retro; bien que en este extremo no 
sea suya, sino de Mr. Scott, la ma-
yor parte de la responsabilidad. 
Parece que el Ayuntamiento de 
Cárdenas, apesar del dictamen de 
la comisión de Hacienda y del re-
L A GUACIA D E DIOS 
GEAjl NOVELA ESOEIXA EN FEANOÍS 
por 
A D O L F O S ' E N N E R y 
por 
M a n u e l 17úñez y Nieto 
Traducida expresamente para el Diario de la Marina 
(CONTINUA.) 
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JLo buena joven no era mogigata ni 
tampoco desagradecida, atendiendo 
que nn hombre que ofrece una comida 
tan suculenta, seguramente merece al 
gunos respetos, no se hizo la desdeño 
ea. Pero cuando el comendador pre-
tend ió mostrarse nn poco mas exigen 
te de lo regular, se defendió diciendo 
—¡MonseSor, abajo las manos! 
—'Vamos, mij|Ohonohonoita. 
— A q u í no hay nada de Gbonohon-
icita. Por lo pronto, se defenderme. 
Guardad todo eso debajo de vuestra 
peluca. 
E l Sr. de Boisñenry l lenó una copa 
y pretendió llevar las cosas mas lejos. 
S u p o n í a que Chonchón estaba medio 
ebria y que la resistencia de la cam-
pesina no duraría mucho tiempo. Pero 
W é 39 tavautó y le hizo YCE quedes» 
taba muy fuer te, decansando sobre 
sus piernas y que nada podría arran-
carla de su posición; y así le dijo: 
—Señor comendador, no me tras-
tornéis mi noche, vos tampoco que-
rríais que sintiera haber cenado tan 
bien. 
—¿Sabéis que eres tan bonita cómo 
una venus? # 
—Eso es posible, aunque yo no co 
QOZCO la persona á quien l lamáis Ve 
ñus. 
v — Y ¿no quieres que te lo diga? 
—¡Oh, si! por mi vida si, tantas ve-
oes como queráis; pero nada más, ó 
soy capaz de abofetear á cualquiera, y 
eso me molestaría, porque, en el fon-
do soy una joven muy buena. 
E l comendador recordaba bastante 
sus recientes desventuras para no tra 
tar de evitar nuevos tropiezos. No 
insistió. Empero, continuó haciendo 
beber á Chonchón, .que con los postres, 
bizcochos de Oorinto, las fresas, las 
cremas, las frutas etc., que bebió de 
todos los licores sin perder su lucidez. 
Su buen humor reapareció cuando v ió 
al comendador permanecer tranquilo. 
—¡Ah! mirad como os quiero, le dijo 
ella bebiendo nn vaso de licor que el 
Sr. de Bosiflenry acababa de llenar. 
9 N o había acabado de comer media 
docena de dulces cuando comenzó de 
repente á dormirse. 
—iTomal {toma! dyo: ¿qué \q 
ffidor síndico, se resiste al pago de 
11.660 pesos que debe por suminis-
tro de alimentos al Hospital de 
"Santa Isabel" de aquella ciudad 
cluranteel período de la guerra. 
L a s razones en que se funda la 
corporación no pueden ser más 
convincentes. 
"Unas veces—habla el reclaman-
te, dirigiéndose al iuez—se dice 
que, como quiera que el Gobierno 
interventor condenó á los contri-
buyentes morosos el pago de sus 
cuotas atrasadas, privando así á los 
ayuntamientos de la realización 
de su activo, á ese mismo Gobierno 
incumbe la atención y pago del 
pasivo. O tras se sostiene que siendo 
aún estrecha la situación económi-
ca de los municipios, los acreedores 
deben esperar indefinidamente á 
que aquellas corporaciones naden 
en la abundancia para el cobro de 
!o que se les adeude; y otras, en 
fin, se objeta con el mayor des-
embarazo que las obligaciones de 
que se trata son contraídas en 
tiempo de España y que habiendo 
cesado su soberanía han quedado 
extinguidas." 
Y memorias al Tratado de París, 
que ampara los derechos de los 
acredores de la provincia y del 
municipio. 
Y recuerdos á la Planta Eléctrica 
recientemente establecida, y al 
presupuesto municipal que reparte 
solamente en empleados 63.904 
pesqs, es decir, más del 55 por 100 
de su total de gastos, que ascienden 
á 116.086, sin que destine un sólo 
centavo para sus deudas. 
Pero ¿cómo consiente eso un al-
calde tan recto como el de Cárde-
nas? 
Mientras E l Mundo trata de evi-
tar, concitando contra ella el cuer-
po electoral, que triunfe en las 
próximas elecciones 1 a "canalla 
dorada"; L a Luclia truena contra 
el propósito que se persigue de que 
los comicios desaten sobre las nue-
ras Cámaras una tempestad de al-
bos y bajos empleados. 
Importa—dice este últ imo colega,— 
pie las primeras Cámaras de la Kapú. 
Plica no tengan el carácter burooráti-
JO que ofrece la Convención. Pero pa-
dece que será todo lo contrario, pues 
algunos Gobernadores, principalmente 
os de Matanzas y la Habana, e s tán 
trabajando sus propias caudidaturaa 
para Senadores. Del palacio ó cuasi 
^alacio de la plaza de San Juan de 
Dios han salido empleados muy alle-
gados á la persona del Gobernador 
son la misión de ir al campo á reoo-
rueudar á don Emilio y á los amigos 
para los puestos que van á proveerse 
por medio del sufragio. Esos emisarios 
ñoiosos dicen á los electores rurales: 
Elegid á D . Emilio para Gobernador, 
elegidlo también Senador." 
Si perdura el torpe criterio de elegir 
senadores y diputados, no á los más 
elocuentes, no á los de mayor enteu-
limiento, sino á Fulano, porque es ga-
aeral, á Mengano, porque es coronel, 
i Zatauejo, porque fué auditor,á Meu-
^anejo porque fué almlraate, el resul-
cado de las elecciouea será deplorable, 
porque tendremos unas cámaras de 
oanta depresión intelectual como la 
Jouvenoión. 
L a acción que, en favor de ciertos 
Gobernadores, están ejercieudo desde 
ahora algunos amigos y empleados BU-
ZOS, no sólo es un atentado contra las 
leyes, que exigen imparcialidad en la 
autoridad y sus agentes, sino que vul-
aera también la personalidad política 
que el poder público, en el nuevo siste-
na electoral, reconoce á los parcidos, 
¡os cuales no podrán hacer triunfar sus 
jandldatos si topan con candidatos 
oficiales. 
Creemos que nuestros partidos no 
leben tolerar que los Gobernadores y 
ios Alcaldes se pongan de acuerdo pa-
ra manipular la máquina electoral. S i 
ios revolucionarios, como el honorable 
O Emilio,van á seguir los procedimien-
tos electorales y de gobierno que im-
plantó en Espaüa Homero Robledo, no 
/al ia la penado haber aiaoado tanto á 
la ex-Metrópoli y á sus estadistas. 
Así es. 
Pero también se necesita mucha 
abnegación para, teniendo la sartén 
por el mango, dejar de prepararse 
una brillante carrera política. 
¡Cualquiera que hoy sea Seore-
cario de Gobierno se resigna á ser 
mañana un cero á la izquierda! 
Hay que trabajar como la hormi -
ga durante el verano para el in-
vierno. 
Ars longa, vita hrevis 
Y , luego, que los candidatos á la 
Presidencia son viejos y habrá que 
sustituirlos. 
Y es necesario ponerse en condi-
ciones. 
go sobre lo que pensaban aquellos 
llamados á constituir el Gobierno C u -
bano, y Hius Bivera le contestó que, 
ante todo, re spetarían en absoluto 
aquello que había causado estado; que 
no alterarían la marcha administrati-
va, y que es seguro que el Presidente 
de la Ecpúblioa, al tomar posesión de 
su cargo, dejaría en sus puestos á to-
dos los empleados actuales, para re-
moverlos, en todo caso, s egún las ne-
cesidades del buen servicio, y que 
hasta seguirían en sus puestos los 
miamos Secretarios de despicho. 
ISoa cuenta el general Kiua Rivera, 
que, después de esto, se engolfó oon 
el general Wood, en larga y tendida 
conversación sobre problemas econó-
micos. 
—¿Y qué medios de tributar tienen 
ustedes—dijo Wood—para atender á 
provincias y municipios? 
—Tendremos que entablecer impues-
tos—contestó Eius—como el de lá ma-
tanza de ganado, alcoholes, tabaco 
torcido, y posible ea que mientras el 
país desarrolle sua riquezas, el Es ta -
do ayude, oon reoursoa, á esos orga-
nismos; por más que esperamos que 
nuestra administración sea lo más 
económica posible. 
—¿Y por qué no establecen ustedes 
el impuesto vetativo (sobre el voto) 
como se hace en algunos estados de 
la t l n i ó n l 
—Elso sería muy dificil de realizar, 
porque la índole de nuestro pueblo 
alejaría oon ese concepto á muchos 
electores. ¿Y qué hay sobre nuevas 
tarifas, general? 
—No me parece conveniente que se 
implanten las que se han redactado. 
Allá qae lo hagan ustedes. L o que sí 
estoy dispuesto á promulgar es que 
de una vez entren aquí implementos 
da agricultura y maquinaria, libres de 
derecho. 
—Pero eso nos puede hoy ser perju 
dioial—nos dice Riña Rivera que le 
dijo á Wood, oon viveza. 
— ¿Por qnó? 
—Porque por anticipado noa quitan 
dos artíonloa oon loa que haríamos 
frente á loa Estadoa Unidoa para el 
tratado de reciprocidad que homoa de 
concertar enseguida. 
Y al llegar á este punto no recorda-
mos lo que noa s iguió diciendo el ge 
neral Riua Rivera de lo que le dijo 
Wood, qnien á nuestro juicio, había 
caído en un lazo. 
¡Cómo! 
¿El Sr. E ius Eivera ha ido al 
gobierno general á tender un lazo 
á M r . Wood? 
Eso no es posible. 
Pero aunque el S í . E ius E i v e r a 
hubiese llenado semejante propósi-
to, Mr . Wood nos parece demasiado 
listo para que cayese en él 
Quien parece que sufrió una 
caída fué el general Eius adelan 
tándose á decirle al general Wooc 
lo que va á hacer y acontecer el 
gobierno de la Eepública, como si 
aquél supiese ya lo que el Parla-
mento va á legislar, ó llevase en el 
bolsillo los decretos que con el 
tiempo han de salir en la Gaceta. 
E n una entrevista que el general 
Eius Eivera celebró con Mr. Wood, 
y de la cual da cuenta L a D i s c u -
sión, dijo el jefe del gobierno inter-
7entor que las tres elecciones que 
hay que verificar, se harán oonsocu-
civamente para evitar los perjuicios 
que pudiera causar á los hacenda-
dos una agitación prolongada en 
tiempo de zafra. 
((Da aquellos servicios que es tán bajo 
al control americano, dijo Mr. Wood, 
le lo primero que se hará entrega á 
los cubanos será de Correos, en cuyo 
ramo ya hay hijos del país que son 
muy inteligentes. D e s p u é s entregaré 
las aduanas, reservándome para lo 
último la caja del Tesoro, y confio, en 
que, cuando entregue las cuentas, será 
con más de nn millón de pesos en 
efectivo, para que el gobierno cubano 
pueda atender á sus primeras necesi-
dades." 
» » 
E l general americano—sigue dicien-
do L a Discusión—pidió después al ge-
neral cubano, que le instruyera de al-
LO DEL BANGO ESPAÑOL 
U a c ó m p l i c e de V a r g a s . — D e t e n -
c i ó n . — U n í a l s o poli c ía . - -Carta de 
f e l i c i t a c i ó n . 
Dos sargentos de la Sección Secreta 
de policía detuvieron ayer, por orden 
del Ldo. Azcárate , Juez especial que 
conoce en la causa por estafa á varios 
Bancos de esta capital, á don Juan Pie-
rra Agüero , cuyo individuo ha sido 
reconocido por el Director del Banco 
de Canadá como el mismo que ee le 
presentó en nombre de Vargas, llevan-
do la libreta de depósitos de éste , á 
ña de que le cargara en cuenta $23,000 
que le había abonado la casa de (Jp, 
rnaun. 
E l Juez especial decretó la prisión 
de Pierra, el cual fué enviado al Yivac . 
También detuvieron en la tarde de 
ayer á don Ramón Aliones y Gallardo, 
por ser el individuo que t i tulándose 
policía, se presentó en el domicilio de 
la concubina do José Cabra), ex ig ién-
dole dos mil pesos para no detenerla 
ni denunciarla. 
E l señor don José Jerez y Varona, 
jefa de la policía secreta de esta capi-
tal, recibió ayer la siguiente carta del 
Alcalde Municipal: 
Sr. D . J o s é Jerez, Jefe de la Pol ic ía 
Secreta. 
Muy querido amigo: 
E l resultado de las gestiones de us-
ted y de esa rama de la policía á sus 
órdenes, con motivo de las estafas co-
metidas en los Bancos de Halifax, E s -
pañol y Upmann, no han podido ser 
más satiafactoriaa para la Adminis-
tración de Jusiíicia y, por lo mismo, 
debe haberlo sido en gran manera pa-
ra usted y para el laborioso y diligen-
te Cuerpo á su digno mando. 
Por ello le felicito cordialmente, po-
diendo estar usted y dicho Cuerpo 
seguros de que, si mi fdlioitación no es 
de las primeraa que usted reciba, ee 
de las más sinceras. 
Suyo siempre afectís imo amigo. Mi-
guel Gener, 
tengo? Me estoy durmiendo. Y o no se-
ré capaz de velar una noche entera;eso 
no es fácil. Pues bien; no quiero 
dormirme. Vamos, señor comendador 
pellizcadme. E l Sr. de Boiefleury tenía 
su sonrisa enigmática. No se movía . 
Miraba á Chonchón, examinando loa 
progresos del invencible sueño que se 
apoderaba de la joven, permaneciendo 
en una actitud que parecía provocada 
por la curiosidad. 
—No, no, repetíase luchando con el 
sueño. 
D e s p u é s de un instante de lucha, se 
dejó caer en la silla, reclinando la ca-
beza sobre los brazos que estaban 
apoyados sobre la mesa. Dos ó tres 
veces hizo un movimiento esforzándo-
se en sacudir el eueño, y murmuró: 
—Señor comendador, sacudidme. 
Por últ imo añadió: 
— E a muy estúpido dormirse como 
una marmota. 
Esaa fueron sus úl t imas palabras. 
Eo se despertó, ni se movió más hasta 
el dia siguiente por la mañana dicien-
do al Comendadr:o 
—Dad las órdenes para que se me 
instale en mis funciones; más tarde ve-
remos lo demás. 
—Con mucho gusto, solamente. . . . 
—Solamente qué? interrogó la 
aldeana oon el tono de una mujer que 
no es tan fácil de manejar como ha po-
dido oceereec ' 
lOIEOi GIBGÜLANTE 
Reproducimoa da noescro apreoiable 
colega E l D í a de (Jaibarién, del 10 
del corriente, el siguiente art ículo en 
el cual se denuncian los males que trae 
ooosigo la depreciación de la moneda 
de plata que habrá necesariamente de 
traer la escasez de oro en plaza, á con-
secuencia de laa fuertes y continuas 
extracciones de dicho metal: 
" A la crítica s i tuación económica 
que atraviesan en nuestro país loa jor-
naleros, loa oñcioa y las artes, las pro-
fesiones y el comercio eto, ae une que 
la cuest ión de la moneda circulante, 
que es la plata española, cada día con 
mayor depreciación y siempre alteran-
do sn valor, como ai fuera un mercan, 
cía cualquiera. 
D e s p u é s del gran esfuerzo que se 
necesita hoy en Cuba para ganar un 
peso, resulta que oon esta moneda 
apenas puede un trabajador sostener 
á su familia, aún comiendo frogalmen-
—Solamente que vamos á almorzar 
primero. 
Chonchón se sonrió, y enseñando su 
valiente dentadura, que no demostra-
ban sino deseos de trabajar. 
— ¡Almorzar! ¿almorzar con vos? dijo 
vacilando entre la cólera y el apetito 
que la perseguía. 
—¿Por qué habíais de rehusar? 
—¡tiái hecho es que ahora! contestó . 
— Vamos, no rehuséis . 
—¡Bueno! ¡Sea! así como así, yo ten-
go ei es tómago eu loa zuecos. 
— E n lo futuro direia en mía zapatos. 
— S i , cuando loa tenga. Y loa ten-
dré pronto, cuento oon ello y también 
otroa perifolloa en lugar de esta ropa. 
—¡Dablo! ¡diablo! ¡diablo! repitió el 
comendador. 
—Pero no pensemos en eso por ahora. 
—Hablasteis de almorzar; llamad y 
que nos sirvan. ¿Habrá todavía esto-
fado de liebre? 
—Pedid lo que queráis . 
—¡aíouseñor, vos sois un galanta de 
salmado! Pues bien: todo lo que pido 
ee), que ordénela que se traiga mucho, 
mucho de todo lo que hemos comido 
ayer. 
—Será cumplido vuestro deseo. 
—Vos me tomáis por mi debilidad. 
—Pero decidme si gustá is , monseñor. 
—¿Qué? 
-^¿Qaé diablo de droga paeiSteÍB e» 
mi Taso -
te y no contando con que tiene que 
atender á pagar la humilde vivienda, 
el vestido para sí y para sus familiares 
y algunos otros gastos necesarios en 
toda casa, por modesta que sea. 
E l peso en plata española no tiene 
hoy más valor que setenta centavos en 
oro del mismo cuño y menos como es 
consiguiente en oro americano, así 
que el que vaya á comprar v íveres ú 
otros efectos oon esa moneda tiene que 
sufrir las consecuencias de la depre-
ciación que aquella sufre en el merca-
do, y aún así, el comerciante que oon-
sidera haber ganado algunos centavos 
en la venta, ve al d ía siguiente en la 
nueva cotización que no hay tal cosa, 
ó más bien ha perdido. 
B l comprador se queja á la vez de 
haber recibido menea peso, ó cantidad 
de efectos y achaca esto á la carestía 
de los artículos en los establecimien-
tos que los adquirieron y no hay tal 
cosa. E s que el comerciante ha de pa-
gar en oro, las mercancías que com-
pra en plaza y tiene que fijarse en lo 
que se reduce un peso en plata espa-
ñola al cambiarle en oro. 
¿Habrá remedio para ese mal? 
Creemos que sí, pero está en noso-
tros mismos, puea no esperamos del 
gobierno que resuelva este asunto. 
Lo que ha hecho ea disminuir el valor 
del oro español ó francés en algunos 
oentavoa con relación á la moneda 
americana. 
L a prensa de la isla, en su mayoría, 
se ha oonpado en diferentes ocasiones 
de esta cuest ión, poniendo de relieve 
loa inconvenientes de no unificar la 
moneda, recogiendo en un plazo pru-
dente la plata española circulante en 
este país y trayendo abundante mo-
neda americana para las transaciones 
mercantiles. 
Nuestros apreoiables colegas E l Tra-
bajo, L a Vanguardia y E l Heraldo E s -
pañol de Matanzas tratan reciente-
mente de este asunto con bastante i n -
terés y buen acierto y son de opinión 
que debe acabarse de una vez con este 
malestar, tomando una determinación 
en el sentido de que ae fije un tipo ó 
patrón monetario que no esté anjeto á 
oambios tan repentinos é injustlfica-
doa como resulta con la moneda de 
plata, y el llamado á dar el primer pa-
so eael comercio por ser el máa intere-
sado no solo por loa perjoicioa que 
actualmente sufre, sino por loa que la 
modificación ha de proporcionarle for-
zosamente; pero aún siendo así, los 
quebrantos serán infinitamente meno-
res que los que tenga que anfrir si con* 
tinúa el catado anormal del mercado 
monetario, que afecta á todos y espe-
cialmente á ese comercio. 
E l Heraldo Español propone que la 
Delegación del Centro General de Co-
merciantes é industriales de la Is la de 
Cuba sea quien tome la iniciativa en 
este asunto particular, en la seguridad 
de que todo el comercio acudiría á su 
Umamiento para llegar á un acuerdo. 
Estamos de acuerdo con la proposi-
ción del colega Matancero, y somete-
mos á la consideración de la Delega-
ción local del Centro general de Co-
merciantes dicha idea, por si considera 
oportuno y conveniente aceptarla y 
llevarla á feliz término. 
S i lo consiguen, habrán prestado un 
buen servicio á esta jur i sd icc ión ." 
ASUNTOS V A R I O S . 
L A INUNDACION D E L E C Q Ü B 
E s t a calamidad que en distintos 
años ha desolado casi en su totalidad 
lo que era antes rico término del R o -
que, causa este año más estragos qne 
en loa anteriores, debido á que des-
pués de la guerra quedaron en la in-
digencia todos los propietarios de fin-
cas de aquellos coatornos; y ahora, 
cuando habían logrado oon mil priva-
ciones y fatigas reconstruir en parte 
sus propiedades, vuelven á quedar en 
la miseria. L a s aguas ocupan una ex-
tensión de terreno de máa de cinco le-
guas, donde están enclavados inge-
oios, infinidad de oolooias y sitios 
destinados á frutos menores. De estos 
perjuicios disfrutan los términos mu-
oicipalea del Manguito, Cuevitas, J a -
güey , Perico y Reoreo. 
P O B L A MTEBTEÍ D E L I M A 
E l Gobernador militar de la isla ha 
ordenado que ee env íe á don A n d r é s 
Franqui, don Vicenta López, don R a 
fael Montero, don Pablo Sabatier, don 
Juan Ruiz y don Auaoleto Alfallo, que 
pertenecen á la guardia rural de la 
provincia de Matanzas, un cheque por 
valor de $103-67 oro, que ie corres-
ponde á cada uno de ellos de la can-
tidad de $1.000 ofrecida al que presen-
tara vivo ó muerto al bandido Lino 
Lima. 
M A E S T R O S D E AZtJOAB 
Y D E S T I L A D O R E S 
E l domingo en la noche se celebró 
ÚU loa altos del café do Marte y Belo-
aa la Junta General de esta naciente 
Aeociaoión. 
E l objeto de la Junta era dar lec-
tura al Reglamento qae debía remitir 
¿o á la aprobación del Gobierno. 
Inspirado el Reglamento eu un am-
plio criterio de unión y concordia con 
determinados intereses, se ha hecho 
gala en él de una gran tendencia demo 
orática que viene á hermanar las de 
todos y a cimentar para el porvenir 
tas bases sobre las que han de leván-
Carse los grandes y trascendentales 
propósitos que abriga lu Asoc iac ión: 
entre ellos, ügura la creación de las 
Escuelas técnica y Preparatorias para 
la carrera de Maestro de A z ú c a r y sn 
ampliación a la de Ingenerios A z u 
careros, la instalación de un Observa 
Dorio Meteorológico eu relación con la 
Agricultura y la publicación del B o -
letín Organo de la Asociac ión. 
E l doctor Gordon, qne fué muy 
aplaudido y elogiado, abrió y oerró la 
sesión, en la que reinó la más am 
piia uuanimidaa de miras y pareceres. 
Aaiatieron más de cien profesionales; 
de fuera de la Habana vinieron repre 
sentaciones numerosas, siendo la má» 
nutrida la de Güines , que representa 
Da máa de treinta votos enere maes-
tros y destiladores. 
COCOS S E C O S 
Procedente de Baracoa importó la 
goleta Gabriel Suárez, 90^000 cocos 
secos. 
OUBA E N B Ú P P A L O 
E l general Wood ha enviado uns 
carta al Secretario de Agricultura, 
Comeroio é Industria don Perfecto 
Lacoste, que se encuentra en los Esta-
dos Unidos, ordenándole obsequie ocr 
un banqnete, cuyo costo no exceda di 
mil pesos oro, al elemento oficial de la 
Exposic ión de Búf fa lo . 
Este banquete se efectuará en el Pa-
bellón de Cuba el d ía que se despidan 
los comisionados de esta isla. 
E L A Z Ú C A B Y B L G A F É 
L a Cámara de Comercio de Gnantá-
uamo, en Asamblea general celebrada 
con asiatenoia de la representación de 
todoa loa hacendados y colonos del tér-
mino municipal, resolvió por unani-
midad: 
Prestar su influencia moral y mate-
rial al acuerdo tomado por la asocia-
ción representante de los propietarios 
de ingenios de la Is la de Cuba y de loe 
comerciantes importadorea de azúcar 
oonatituida en New York con oí fin de 
obtener del Congreso de los Estadoa 
Unidos reaolupiones favorables á la in-
dustria azucarera. 
Dirigir nn cablegrama al señor Pre-
sidente de loa Estadoa Unidos, solici-
tando la unificación de los derechos 
arancelarios del café de todas laa pro-
cedenoiaa que se importe en esta Is la , 
por ser esa medida de urgente necesi 
dad para evitar la ruina completa de 
las fincas deatinadaa á eae cultivo. 
P A B A C O M P E A B T B B N E S A S 
Se ha ordenado le sea abonada a) 
Director General del Centro de Y r 
o una la cantidad de 28 pesos para l a . 
compra de cuatro terneras. 
ooaílfiiO N 
Una comisión de Peritos Mercantiles 
estuvo ayer on Palacio con objeto de 
recabar el pago de honorarios que se 
les adeudan. 
P B B S U P Ü B S T O A P B O B A D O 
E l Gobernador militar ha aprobado 
el presupuesto de gastos que ae consi 
rao necesarios para cubrir laa aten 
clones de la Secretar ía de Agricultu-
ra, luduatria y Oomeroio, en el año 
fiscal de 1901 á 1902, ascendente á la 
cantidad de 90,733 pesos en moneda 
de loa Estados Unidos. 
I M P O R T A N T E O A P T U E A 
Dos agentes de la Secc ión Secreta 
detuvieron ayer al blanco Eulogio 
González y González que se fugó del 
Presidio de esta plaza, empleando la 
violencia. 
A González le faltaban por cumplir 
42 años de condena qne le fueron im-
puestos en causas por bandolerismo, 
asesinato, robo y otroa delitos. 
PRORROGA 
E l Gobernador Militar ha concedido 
sesenta días do prórroga, sin sueldo, á 
la licencia de que disfruta por enfermo 
el señor don Emeterio Ureña , Oficial 
de Secretaría do la Audiencia de la 
Habana. 
E L " M A R I A H E R R E R A " 
Procedente de Puerto Rico y e scalas fon 
deó en bahía ayer á la una y cuarenta y 
cinco minutos de la tarde, el vapor cubano 
M a r í a H e r r e r a , conduciendo carga general 
y Gi pasajeros. 
L A «B . F R A . N K NBALLY7» 
Para Tampa salió ayer tarde la goleta 
americana B. Frank Neally, en lastre. 
Admana de l a H a b a n a 
Ayer, jueves, 12, se recaudó ea 
ia Aduana de eate puerto, por todoa 
ionceptos: $22,333-60. 
—-Yo no puse absolutamente nada, 
contestó siempre sonriéndose. 
—¡Vayal 
—Por mi vida, oa lo Juro. 
—Decía una mentira, monseñor, 
ya que no hay remedio, á lo hecho 
pecho. 
—Sola una joven muy picaresca. 
—Puede ser. 
—Anoche os sosteníais como una L u 
crecía. 
—¿Y eso, qué esl 
— í hoy aceptáis todo resignada. 
—Decidme, pues, señor Comendador 
si yo me resignara ¿qué ganaría? 
— A l caso. 
—¡Ah! solamente que me habéis di 
cho que me amáis ¿no es eaí? 
—Con toda mi alma. 
—¡Ahí es preciso que cont inuéis , ya 
sabéis , yo ahora, no conozco á nadie 
más que á vos, y deap&és, voy á adora 
roa, voa sabéis que las mujeres son así 
—Voy á ser muy felizl dijo irónica-
mente el Comendador. 
—Hablábala de almuerzo, y yo no 
veo que traigan nada. ¿Ea dónde es-
tá vuestro almuerzo? No ae deja mo-
rir de hambre así á las personas. 
—Venid, dijo el señor de Boisflaury. 
L e tendió la mano á Chonchón, la 
cual, tomando ua aspecto de solemni-
dad muy cómica, se apoyó an ella y se 
dejó conducir al comedor, donde había 
pasado la escena la noche anterior. 
AL 
Próx imas están á terminarse la8 
obraa que en el Frontón vasco se lle-
van á cabo con gran actividad, procu-
rando corregir en lo posible sua defec-
coa de conatrncoión. De E s p a ñ a , avi-
san que fueron contratados ú l t ima-
mente, el delantero Pasicgo P e q u e ñ o , 
hermano de los pasiegas que nuestro 
público conoco, y el zaguero Ibaoeta, 
ie quien tengo noticias que ea m á s 
nueces que ruido, y uno de loa pelota-
rias que oon menos cartel prometen 
dar máa juego en la próxima tempora-
da del J a i - A l a i . 
Todas laa obraa ejecutadas son ne-
cesarias para el mayor lucimiento del 
juego y mayor comodidad del públ ico , 
exceptuaudo,en mi opinión, una baran-
dilla no muy artíst ica levantando & lo 
largo do la ooutra-ooncha y á uu me-
tro próximamente de la primera fila 
de sillas, baila que obligando al públi-
co á estarse eu sus asientos durante 
(os entreactos limita el radio de acoioA 
le los jogadorea y dificulta la jugada 
máa interesante del tanto: el rustar el 
daque de carambola. E l mal, sin em-
b a r g ó l o es irremediable, puea si efeu-
wivamente molesta al públioo y a loa 
jugadorea, el quitar la dicha baraudi-
lia sería obra üe poco momento. 
He aquí como queda constituido el 
cuadro de pelótana que se embarc ka 
en Eapaña el día 19 de los corrieutea, 
oon rumbo hacia acá: 
f Mácala. 
Oco tero , a e ^ r - r 6 1 1 4 - -
• | Eloy. 
^üeci l io . 
f Urresti. 
i Petit Pasiego. 
„ , , A l i Menor. 
Delanteros de^J Llizau(l ia í 




I Chiquito de Vergara. 




¡ Pasiego menor. 
1 Escoriaza. 
^Oriental. 
E l cuadro es oueno, la afición au-
menta: la temporada promete ser su-
perior. 
A . R l V E B O . 
NOTAS T E A T R A L E S 
E l g é n e r o í n f i m o . 
Tamaña gresca la qne han armado 
en Madrid los celebérrimos hermanos 
Quintero querel lándose ante loa tribu-
uales contra dos cronistas que han 
censurado la obra por elloa escrita con 
al título de E l género ínfimo. 
Véase á este respecto lo que dice 
Bl Liberal de la coronada villa: 
Ayer por la mañana celebróse en el juz-
gado municipal del distrito del Hospicio el 
acto de conciliación exigido por la ley, en 
la querella por injuria y calumnia presan-
cada por los señores Alvarez Quintero con-
tra don Jotó Juan Cadenas, como autor di 
ana razonadísima crítica publicada en el 
oeriódico E l Teatro, y contra nuestro 
compañero el ródactor d« L a Correspon-
dencia de España don Eícardo Catarineu 
[Caramanchel,) que publicó otro artículo 
nanifeatando que estaba conforme coa la 
opinión sustentada por el señor Cadenas 
respecto del engendro mencionado. 
Los susceptibles autores consideraron 
ambos artículos injariosos para sus respe-
tables personas y presentaron la querella. 
Al acto de conciliación no pudo concu-
rrir el señor Cadenas por hallarse enfermo, 
7 en calidad de hombrea buenos asistieron, 
por los querellantes, el señor Alcaide de 
Zafra, y por el querellado, señor Catarineu, 
nuestro compañero en la prensa, señor Bar-
ber. 
L a discusión faó muy animada por am-
bas partes. 
E l señor Catarineu manifestó que las cen-
suras del señor Cadenas, que le merecan 
respeto por muy severas y muy justas, son 
las que se refieren á E l género ínfimo como 
producoión literaria. 
Sin hacerse solidario de lo expuesto so-
ore la moralidad de la obra (llamémosle 
así) por el señor Cadenas, terminó diciendo 
que sostenía intc:jra)nente todo io escrito 
Msexcak E l género ínfimo ( j tan ínfimo,) 
en L a Correspondencia de España. 
Los señores Alvarez Quintero se dieron 
por conformes. 
E l señor Catarineu afirmó después de 
tal conformidad que difería de los quere-
llantes en cuanto á que el artículo del ae-
úor Cadenas no le parecía Injurioso. 
Y así concluyó el acto. 
Cosa tan ridicula y presunción tan desa-
tinada no se habían visto nunca." 
Loa hermanos Quintero, como se ve 
astán da modo tal habituados á que se 
les elogie que no han podido aufrir, ai-
quiera por una aola vez, los dardos de 
la crítica. 
Y cuenta que E l género ínfimo, á pa-
aar de su «'salón verde botella," de su 
(ciento de los lunares" y de sos oou-
glets de subido color, ea obra que ae 
representa todas las noches eu Apolo 
lando grandea entradas á la empresa 
7 muchos aplausos á la Brú, la Taber-
aer, la Pino y la Pretel. 
Pero loa Quintero no se han coufor-
nado oon esto. 
Querían también el aplauso de la 
crítica. 
L o s F i g u r i n e s , 
Otro tanto, aunque sin el incidentse 
de la querella, ha ocurrido en Barce-
iona oon Los figurines. 
Loa periódicos se han indignado 
contra la obra. 
E l por qué lo explica Vida Galante 
diciendo que a despecho de las protes-
tas de los periódicos, Los figurines lle-
van á diario un públioo numeroso á 
las localidades del Eldorado. 
E n Los figurines, que es un pasillo 
veraniego, ó cosa por el estilo, lo lije-
ro priva hasta en la indumentaria de 
loa actores. 
Algo así oomo \ A l Agua, patosl, pe-
ro, por lo visto, mas escandaloso. 
Vico 
E l eminente actor sigue en México . 
Ultimamente oíreoió su fonolóa de 
gracia con el resultado de que da 
cuenta, en los términos siguientes, L l 
Correo Español de aquella capital: 
"Con el teatro lleno por un numeroso y 
distinguido público, en su mayoría com-
puesto por españoles, celebró el sábado úl-
timo su beneficio nuestro insigue compa-
triota D. Antonio Vico. 
De cómo interpretó el Laurencio de L a 
Muerte Civil, puede juzgarse por las impo-
nentes ovaciones que el públioo le dispen-
só, muy especialmente en el final de la 
obra, donde fué objeto de una merecida 
manifestación de cariño, obligándosele á 
salir á escena repetidas veces entre entu-
siastas aclamaciones y estruendosos aplau-
sos. E l público pidió al gran actor que le 
dirigiese la palabra, y D. Antonio Vico, 
profundamente emocionado, habló dando 
las gracias al público por sus atenciones, 
en cuatro palabras dichas con la sencillez 
y claridad propias de loa grandea hom-
bres. 
Acompañaron muy bien á D. Antonio la 
señorita Valdivia y el señor Paez, que de-
mostró ser un actor de talento. 
E l público salló satisfechísimo de la ve-
lada y Vico quedó también altamente com-
placido del público." 
Vico no recibe en México máa que 
grandes distinciones. 
L a suaoripción iniciada á su favor 
por la colonia española ascendía últi-
mamente, s egún carta particular que 
he tenido ocasión de leer, á la suma de 
lO.OOO pesetas. 
E l dinero, á medida que ae va reao-
ieotando, lo s i túan en Madrid quienes 
llevan á cabo la suscripción. 
* 
» • 
E o s ni/Jos l lorones 
E n estos momentos, en que la em-
presa de Albiau tiene en ensayo Los 
niños llorones, me parece bueno dar á 
conocer el efecto que produjo en Mé-
xico el estreno de la obra. 
"Paso y Alvarez—dice nn colega de 
aquella ciudad—son dos autores que po-
seen como pocos el dón de hacer reir al 
público. Todas sua obras, si bien porte-
uecen al género llamado "de brocha gor-
da," son de las que hacen destemillar de 
risa y de las que permanecen largo tiempo 
en los carteles. 
Los nims llorones ea una obra de tanta 
gracia como la que más y en la que el pú-
blico no se da punto de reposo para reir á 
carcajadas, á borbotones, con esa risa his-
térica y contagiosa que promueve un ver-
dadero escándalo, sin que tenga nada de 
particular el asunto, el diálogo es tan feliz 
y ocurrente, qae hay allí, como dicen en 
Madrid, risa para todo el año. 
Si á esto se añade una música alegre y 
juguetona, y que la obra ha sido puesta 
con gran lujó por la empresa, se puede 
asegurar que es uno de los máa grandes 
éxitos de la temporada y que ea obra que 
llegará al centenario, coaa rara en Mé-
xico." 
Preparémonos á reír varias noches. 
M a r í a Guerrero 
Sigamoa, tijera en mano, dando 
buenas noticias. 
L a que va á continuación es de nn 
popular diario madrileño, y dice así: 
"Háblaee de la probabilidad de que la 
Guerrero y Mendoza, que ae encuentran en 
América, donde hacen una brillante y pro-
vecboaa campaña, realicen este invierno 
una breve excursión por Espaüa, detenién-
dose en Madrid. 
Como para ir á México y á laa Repúbli-
cas del Centro América la compañía Gue-
rrero tocará en Canarias, los celebrados ac-
tores han pensado aprovechar su proximi-
dad á España para dar uu corto número 
de funcionea en Madrid. 
De realizarse este proyecto, María Gue-
rrero y Fernando Mendoza darían, en los 
meses de Octubre y parte de Noviembre, 
cuarenta ó cincuenta funciones. El coliseo 
elegido para el caso acaso sea el déla 
Princesa, y la compañía estregará tres ó 
cuatro obras de laa que figuran en BU re-
pertorio, desconocidas para el público ma-
drileño." 
Da la visita á la Habana da los emi-
nentes artistas no se dice palabra. 
Esperemos. 
EríEIQUB FONTANILLS. 
—¿Vais á dormirme otra vez? pre-
guntó Ohonchon. 
—Si queréis, contestó el señor Boia-
fleury. 
— No, no ¿sabéis? nada de tontería; 
oa lo ruego. 
L a emprendió con el almuerzo con 
el apetito de un estómago que no hu-
biese comido en quince días . 
—¡Ahí dijo vaciando, como la víspe-
ra la fuente del eatofado, ved lo que 
hace perdonar muchas cosas. 
E l señor Boisüeury ae divert ía de 
nuevo. 
—¡Todavía champagnel A vuestra 
salud, mi amado, dijo; pero no bebáis . 
—Estoy un lauto estragado de esta 
comida. 
—¡Ahí ¿de veras? Pues bien: podeia 
hacerme comer esto mismo durante 
diez años, y el diablo me lleve si llego 
á causarme. 
Habiendo tomado Chonchón su par-
tido de la nue «ra s i tuación, se había 
vuelto familiar. 
Por consiguiente, comió hasta sa-
ciarse, bebió lo mismo, sin dormirse» 
como temía, ó oomo esperaba quizás , 
y cuando terminó de comer, le dijo el 
comendador. 
—Ahora, venid, voy á instalaros co-
mo jardinera. 
Descendieron al jardín. B l buen 
hombre que llenaba en Sivry ¡as fon-
0Í9QQQ de d&eotor 6 ñoricultor; fué ia-
formado de que tenía que guardar oi-
ferenciaa á Ohonohón, ia que quedaba 
oomo au subordinada. 
—¡Ahí también ea preciso decirle, le 
dijo bajo al comendador, uca cosa. 
—Que no soy de naturaleza fuerte 
para trabajar mucho, ain comer copio-
samente. ¡Decid eso, comendador! 
-•-Maestro José , prosiguió el comen-
dador on poco sorprendido del tono 
familiar que tomaba Chonchón, no ol-
videa que la señorita Ohonohón debe 
ser tratada oon todoa loa miramientos 
posibles hasta el d ía en qua conozca 
bien au ocupación de jarainera. 
—Muy bien, monseñor. Y o no daré 
á la señorita tareas que la cansen. 
— A s í ea oomo lo entiendo, añadió 
el aeñoc de Boisflenry. Hasta nueva 
orden, agregó por lo bajo, yéndose , esa 
nueva orden vendrá cuando yo tome el 
camino de París . 
E n efecto, la gorda Ohonohón no era 
una mujer á la cual pudiera unirse el 
comendador. Divertida, á causa de sn 
brutal alegría, teniendo salidas impre-
vistas, y aabiendo ganar el barloven-
to á las perrioaa.*, y los acontecimien-
tos, talca como son, podían complacer 
ocho días ó nn mea quizás; pero el se-
ñor de Boiffleury era uu bastante ex-
perimentado para no decirse qne aque-
lla unión duraría poco tiempo. No pen-
saba moiessarse pooo ai inaobo coa !& 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
TRIBUNAL SUPEEMO 
Sala de lo Civil: 
Secretarlo. Ldo. Moré. 
Racurao de casación por infracoióa de 
ley en el concurso necesario de la sociedad 
de Hijos de Lamadrid. Ponente: Sr. Noval. 
Fiacal: Sr. Travieao. Letrados: Lloa. Rojas 
y Montero. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala ds lo Criminal: 
Recurso de casación por infraeoión de 
ley establecido por Saturnino Nodarse en 
causa por robo. Ponente: Sr. Gastón. Fis-
cal: Sr. Travieao. Letrado: Ldo. Garcl» 
Balsa. 
Secretario, Ldo, Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Asencío Relaunde contra don Pas-
cual Goicocbea y Payret, en cobro de pc-
eos. Ponente: Sr. Aguirre. Letrado: Ldo. 
Cbaple. Procurador: Sr. Sarrain. Juzgado, 
del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICI0S03ALES 
Seoción primera: 
Contra Guillermo Terny, por iDjoriasy 
calumnia. Ponente: Sr. Mouocal. Acusador: 
Ldo. Martínez. Defensor: L i o . Cabello. 
Procuradores: Sres. Sterlingy Cotofio.Jm-
gado, del Este. 
Contra Eduardo Cuervo, por hurto. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiacal: Sr. Bidegaw; 
Defenaor. L d o . Arguelles. Juagado, iil 
Este. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Manuel López, por infracefc 
Ponente. Ldo. Piohardo. Fiscal: Sr. Gon-
zález. Defenaor: Ldo. Fernández. Juzgado, 
de Bejucal. 
Contra Francisco Uaon, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ldo. Castellanos. Juígado,del 
Sur. 
LIBROS DE íCIUl l l i 
En L a Moderna Poesía, Obispo 133, ss 
han recibido las obraa aignientes: 
L a Galvanoplaatia, L a Eletro Quimicaj 
el Fotograbado por Vicente Vera y Ló-
pez. 
L a Ley de la vida, por K. W, Emerson. 
Resumen de la Filosofía de Berberí 
Spencer, por F . Howard Collins, dos to-
mos. 
Las laatitucionea Eclesiásticas de Speo-
cer. 
Inatituoionea Profesionales de Spencer. 
L a Juventnd de Lord-Byron, por la Con-
desa de Hauaaonville. 
L a Juaticia, por Herbert Spencer. 
Laa traneformacionea del Derecho, por 
G. Tarde. 
L a Moral Inglesa Contemporánea, MI 
M. Guyau. 
Así hablaba Zaratu^tra, por Federico 
Nietzsehe. 
Manual Práctico de Fogonero y iíap-
nista, por Gabriel Gironi. 
Historia de Ja Filosofía, por Alfredo Foi-
llóe, dos tomos. 
E l Mundo como voluntad y como repri-
sentación, por Arturo Schopenhauer, da 
tomos. 
Instituciones Políticas do Spencer, d« 
tomos. 
Manual de Conatrujtor, por JoeéAJfr 
bolledo. 
Ley de Enjuiciamiento Civil de Llamea 
completa. 
Fiaiología del Matrimonio, por Balzae, 
Fournier, Alumbrado Eléctrico. 
E l Abogado Popular, Derecho Civil Ce-
mún y Toral, Canónico, Político Merca:-
til, Penal y Administrativo, por Pedn 
Hunguet y Compañía. 
Manresa, Código Civil y español, m 
pleto. 
OUBA. JOOKSY OLÜB.—L> direotiíi 
del Cuba Jockey Club noa honra coa ti 
nombramiento de Miembro del Qam 
de Propaganda. 
D e s p u é s de dar las gracias al entasisi-
ta presidente, nuestro querido amigoS. 
Saturnino Lastra, asi como á uk 
sus compañeros de direct iva, empeii-
remos para ser consecuentes oca díi-
tinción semejante, por dar oaenUdi 
los grandes preparativos qae vieoíJ 
haciéndose para las carreras del próii 
mo domingo, primeras déla i 
da otoñoj en el hipódromo de 
V i s t a . 
Habrá carreras do caballos al piic 
y á escape con jockeys profesioualet, 
gentlmen riderg y jinetes partionlaref 
Entre los premios los hay muy1 
sos. 
Los del Cuba Jooksy Club ooosistei 
en ciento cincuenta pesos j dos objeto 
de arte. 
Los qne vayan por el tren gotari: 
de todas las comodidades. Ladisíai 
cia es corta desde el apeadero de Su 
oa Vista hasta la entrada del hipóte 
mo, el precio del pasaje es todo i: 
equitativo posible y l a oiroalaoitoíi 
los trenes se hará con la mayor regoli 
ridad. 
E n e l mismo hipódromo sevendeá 
al precio Ínfimo de cinco centavo!, ta 
programas pormenorizados delaíu 
rreras. 
ll mi u ' I . " i Ñ W m,m,mmm*—m 
aldeana, y hasta hacerla oreerqaeli 
amaba, en lo c u a l tuvo la culpa, po; 
qne Chonchón, pertenecía á la oategt 
ría de las mujeres pegajosas, y deá 
que se vió instalada en el oastilio,!) 
tuvo otra preocupación qae bam 
agradable a su manera, á so oomenili' 
dor, qne era así oomo lo llamaba. Hi 
aquí, además, el razonamiento qie 
h a b í a hecho: 
— Q l señor comendador ha emplejá: 
medios extraordinarios para veow 
me. Por consiguiente, me ama extrao: 
dinariamente. Y puesto qae merets 
su afecto, necesito devolvérselo oeDli 
pilcado y no dejar escapar Diogom 
ocasión para demostrárselo: ao ta 
bre con el qne se hacen tan buenas K 
sas, debe ser trabado oon todos loare 
petos debidos. 
Y Ohonohón no dejaba de enoontm 
so por todas partes por donde aDdsli 
el comendador, aguardarlo por el site 
que debía pasar, aoriblUarie oon mu 
das asesinas, decirle palabras aosabla 
cuando lo encontraba oon alguoo, li 
fin, todas las maQas ó manejos íi 
amor misterioso y natural. 
E n loa primeros días, el señor di 
Boieñsury hallaba todo eso g m m 
pero no pasó mnoho tiempo siaqaet 
cansase y más qne caneado, imporU 
nado. Pero Ohonohón DO era oapai i 
conocer eos propias tonterías. 
i 
E l Olab se hará responsable de la lica, de la que dospuéa se trasladaron sus 
.Apaeata-Mútaa, que funcionará oon 
todt s las ventajas que tiene acredita* 
das par» el público, 
Son namerosas las familias de nues-
tro mando elegante que se disponen á 
cononrrir á la inaagaraoión de las (ja-
rreras» 
Machas de ellas asistirán en ene ca-
rra» jes. 
Esto comanioará al espectáonlo el 
realeo de que eetá revestido en todas 
las poblaciones cuitas. 
AMADA MORALES.—Son hoy los 
dísa de Amada Morales. 
Nos apreouramoa á saludar á la 
simpática, modesta 6 inteligente tipie 
de Albisa deseándole en su carrera 
artfstioa todos los triunfos á que es 
acreedora por sus méritos y sus virtu-
Felicidades, Amaldital 
B L DESAFÍO DE AYER.—Oomo siena" 
pre que juegan Eabaiia y Ahnendoresi 
la concurrencia era ayer numerosa en 
los terrenos de Oarloa i l l . 
L a glorieta, lo mismo que los standa 
y que las graderías, estaba llena. 
Un nolmo de concurrencia, qne diría 
Hemida. 
Sin entrar en detalles del match, pues 
esto equivaldría á invadir atribuciones 
del compañero Mendoza, diremos que 
ambas novenas estavieron á la altara 
de su fama. 
Baenss jugadas y buenos batazos 
hnbo por ambas partes. 
Y ei es verdad qua no hay quien re-
prima la chillería de los afioiooados, 
hija de un entusiaumo natura), que no 
seatímos pero que nos explicamos, b n a -
no ea consignar, por otra parte, el 
agrado que produee ver respetr'daíi, 
sin originar protestas ni multas, las 
decisiones de los u m p i r o s . 
La victoria correspondió ayer ai 
afortunado Habana, que encontré en 
sns rivales del AlmendareB, oompa-
tidor valeroso y eaforza/ib de siempre, 
por más qae la saeru6 no sea p«ra ellos 
tan propicia, 
Hé aquí la anotación por entradas: 
A l m w á a r c i ¡ . . . . 0 - 0 0-0-0-0-1-0-1= 2 
M a j t m e 0-0.0-4-1.0-0-3-x= 8 
E l match tuvo de duración una hora 
cuarenta minutos. 
EN P A Y R E T . — E l cartel de Payret 
anuncia para la noche de hoy el estre-
no de Angela la florista ó por otro t í -
tulo E l Principe envenenador, obra ale-
mana adaptada á la escena española 
por el gran literato Eatóvanez. 
Angela la florista es un drama en 
Alineo actos en cayo desempeño toman 
parte los principales artistas de la 
Compañía de Luisa Martínez Oasado. 
E l señor Aloóa, actor may dlstín-
guido, tiene á sa carga el papel de 
3? ríncipe Mario. 
E L BAILEIDK LA PLATA .— í ío so ha-
bla de "otra cosa. 
fi)ütre el mar* habanero—aomo 
ahora se dice—es el tema obligado. 
—¿Vas al baile del nábadol—se oye 
preguntar por todftB partes. 
L a glorieta estará preciosa. Porto y 
Eravito, los dos miembros ta&s entu-
siastas del Oomlté, trabajan sin dea-
•oaoso á fin de que el baile de mañana 
« n la glorieta ae la playa haga época 
•en loe «nales de nuestras grandes fies-
Torroella acudirá oon su ten oooiplo-
to. 
Entre las piezas del programa figu-
rará el vals Morimél, dedicado «1 oro-
nieta de E l Mundo, el joven Piehardo 
y Arredondo, que al igual do Modesto 
Morales, de L% Lucha, y Jesús Gálvez, 
de L a Jüiscttñón, se propone no faltar 
á l a fiesta. 
También asistirá Uollantes, libre de 
melancolías, para contar después sus 
impresiones á Féliz de Rotes. 
A las dos y las tres de la snadraga 
da habrá trenes para el regreso a la 
ciudad. 
Los billetes para el baile siguen de 
venta en loa puntos que ya feenioa 
anunciado. 
Su preciq es de doa pesos les fami-
liaies y uno los personales. 
L e í invitaciones quedan suprimidas. 
NOCHE DE MODA.—Vuelvo hoy á 
l a escena de Albisa el bonito saínete 
E l Padrino de u E l Nene," libro de 
Julián Bornea y mósica de los maes-
tros Oaballero y Hermoso. 
Se representará en segunda tanda 
tomando parte en su desempeño la se-
ñora Lola López y los señorea Duval 
y Villarreal. 
Las tandas primara y tercera están 
oubiectsa oon L a Chavalo, y Caramelo, 
para que se luzcan Josefina tlalvo y 
Ooncha Martínez. 
SOs noche de moda. 
NOVEDADES L I T E E A R I A S , — A oada 
p a s ó n o s sorprende la librería de Wii-
«on con una novedad literaria. 
Acaban de llegar á la popular oasa 
•de Obispo 4L y 43 dos de las novelas 
que más han llamado la ateaoióa en 
•Uaba, oomo son O Hoy Amor y liíoos y 
Pobres, ambas de Uharlea Merouvel, 
E s t a últ ima la viene publicando en 
folletín uaestro colega L a Discusión, 
También so han recibido Paella A -
ragonesa, por Oelonio, y las preciosas 
(Jarías de Mvjcres de Jacinto Bena-
vence. 
Están, pues, de plácemes los aficio-
nados á este género da lectora» 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón regresa de Londres, y, al 
comunicar sus impresiones á sus ami-
gos, dice: 
—Los dngleees sen muy activos y 
empreudedo res, pero ao n menos polí-
glotas que noeotr oe. 
—¿Por qué dice usted efeto último! 
le pieguntao. 
—Porque en ningún establecimien-
to he visto la inscripción: Se habla in-
glés. 
Uno de las canaae mía fVeouentea de 1»s onfer-
me.iad'-B en los paisas oálldea, eo el EXTRKÑI-
MIBNTO pno» duteuieodo la sangre en el intoittno 
ptoduoo U DISPKPÍÍIA, la OA8TRALCHA, la 
GASTRITIS, If̂  HINCHAZON del VIKTRK, la 
P I T D I T * , Ná U-íKAS, GASttS y otras dolenoias 
deisgradeb'es. E i roai dto u ás directa es nn púr-
game que no irrita los ó'ganos abdominales, » el 
ni*s »propfi«ho, en la KRDTA JDLIivN, que ¿su 
acción «nsve y refeigorauts renuo la venttj^ de to-
murso coa f tcllidad y purgar oon lentitud y sin mo 
JMMA alguna. 
Dr. M I L ie M m i 
MÉDICO C I R U J A N O 
Ififemedadcs de los oídos, 
^astro-intestiaalesy neryiosM, 
Consultan de 11 á 1 de la tarde y de 7 fi 
8 Ae la noche. 
Mural la , ©aquiaa á Tillearaa», alto». 
v 10 v 
religiosas á Roma, y conoedldaB parte de 
ellas, con las de otros santos, for Urbí-
no V I I I , á fray Juan de la Anunciaciór, 
trinitario descalzo, para que tnriqueciese 
varios conventos de su orden; enviadas al 
general de la misma, dió wcto á la magostad 
de Felipe IV las dtl mártir San i'eiipe, 
quien las colocó en el real oratorio de tu 
palacio, dode se Jas tribura la veneración 
correspondiente. 
FIESTAS E L SÁBADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Igloeias 
las de costumbre. 
Corte da María. —Día 13.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora do loa Angeles en 
las Uraulinap. 
D I A 13 Ü B S E P T I E M B K E 
Este mes está consagrado á San Miguel 
Arcángo1. 
E l Circular está eo Santa Clara. 
Santos Felipe, mártir, Eulogio y Amado, 
confesores, y Santa Maura, virgen. 
San Felipe, mártir. Del ilustre mártir San 
Felipe nos nos dicen varios eíicritores, que 
habieddo obtenido en Koma los empleos 
más houorlücos, en atención á sus persona -
les mórltos, le nombró el emperador Coní-
modo, prefecto de Egipto. 
Pasó á la ciudad de Alejandría, capital 
de su departamento, con toda an familia; y 
habiendo adquirido su hija Santa Eugenia 
en aquella célebre nniversidad de Oriente 
loa más altos conocimientos cientíñeos, á 
virtnd de aplicación al estudio, y por ellos 
les do la verdadera religión, inatruyendo 
en ellos á su padre Felipe, abrazó la fe da 
Jesucristo, por cuja defensa padeció mar-
tirio. 
Su cuerpo fué sepultado en una de las 
soledades de Egipto, donde sobre au vene-
rable cadáver erigieron los flelea una basí-
IGLESIA D[ LA MERCED 
E l día 11 lilas seis y modia do la ttrdd comer-
sará el solemne r.oYecarlo que todos les afios se de-
dica á la R^in i de las Mercedes. 
Por la rnsíiana so retará 1* coToca & continua• 
olón do la Mis* cantada. 
E c.! < v'3 u S»l7o y Letanías á toda orquesta, y 
el 21 la M'sa de comunión & las siete y 6. las ocho y 
media \-x loleiune con el sermón á cargo de uno de 
IOB P. P. Paules. 
Sa tuplici la la aalstecoia para g«nar la lada'.-
geneia ploraría concedida en esto dlt. 
E l Superior. 
«617 6 13 
Iglesia de la V . 0. T. 
de San Francisco. 
PJROG-RAMA. d é l a s fiestas que se 
c e l e b r a r á n en esta Ig l e s ia en ho-
nor de la I m p r e s i ó n d c l a s L l a -
gas de nuestro s e r á f i c o F a d r e 
S e n F r a n c i e c c . 
Día 17—?rinclplará u i dtyjtc Qu nr rio á N. P. 
San Frcnclscr, CJ» Misa oartad», ¡i la» f i y losgo-
z JS del Kanto, tmti in cantados al fidi 1 
IMa 16—!1 oaccreoer SJ titrá prltoipio A las fies-
tss coleiunee con una Sai ve á toda eriiUeft». 
Día 17—Dedioedo la Imj r,B ,le l! 8 ^""^g 
A Its siete y iu*dla Misa de Coni'^'ó , jrentral, 
per nuestro I u t tt moSi' 0^=íro Di0ces¿i:o. 
A las rcho y media '.̂  ^¡g^ ^ ))(íla¡1o( en qu^ t <i-
ciará el K. P. Cairdiín de los Frarc eóiysos, íSi 
tan do «>' '̂ 7 (̂5 n i 0^30 Ae\ B. J?. Pr. tíregoiio 
K!at€!*, do la Orlen Seráflóft, 
Al oscurcV-er es c^ntaiá timbién una solemne 
Bal̂ o. 
P(a Vá—Dsdicado toirbién al I/sgado Sinfín 
de Avie. 
A ii>s «olio y monla Múa solf mae, c fl slsndo oí II 
P. Fr, Lujas de GArtéir., Presidonte de Saa ájua 
tía, prodicaBri" el R. P. Fr . Mariano Ibáñes, Co-
misarlo de la V. O. T. 
Al oscu'ecer so o»utará, como les d̂ jn acteiioreí:, 
naa B ¡Ismoe Pa.vd. 
Dft 19-^nedioado r.l Santísimo Saci'araeuto. 
A las o ho y media Jtiíae »o!emne, olíhiendo nues-
tro R. P. UomisA'l'», y predicando el K. P. Fr. Vic-
toriano Pardo, l̂ raneisoai o 
A las sois de la larde se resar& la Corona Frar-
eincana con las procos de co. lumbre, y se termina-
rá con la pronoRión del S»tt simo Sacramento, por 
las naves del Templo y reserva. 
Se advierte que hoy concedida Indulgencia Pío-
naria pera caau uno oe loa tres AUt, v sit»ndo esta 
Iglebia en tst.tdo de grada, por oonuesión de 8 S 
el Papa Pío VI , de f jilz momería, fecha 12 do Ma-
10 du 1783. <^Pó_ 8 10 
Paiíoi]ula del Sanfo Angel 
E', día 6 dol co rieits, á las ocho do la mafiara 
OOmeszarála novena á la rf.iii ima Virgen déla 
Calidad del Cobre, cen mita oantada, rexo del ¿Sk, 
letar.íss y gozos, con acompaüainlento da p'.aio, y 
un roro ne erfiorites. 
DU 14>, á las ocho do la mtüsna y desptéi de la 
misa y reíos, sa cantarán la salve y Utn tus, y & la 
tomicaolón los gozoi y despedida. 
Dí\15, ála» ocho de lamrftina, liü»a B*ílattinb 
da lolnistros, oon seitaóD, K cargo del P. lo P don 
Saitirgo Gaczurs*;», de n Cám^Btia de Jeiúi. 
Kl p6rtooo'(*n'b • «acribe invita a lo» feligreses y 
i fiftrraa doV t̂os de M:«tía á ton s-graío acto. 
llábana, Septiembre 5 d» liul—Ldo. Braulio 
de Ont». t421 aU 4-6 
Parroquia del Sinto Cristo del 
Buea Viajs de la Habana. 
Kl día B do eato IneS de Sopyembrtf, i.,1a* ociio 
de la faafiana, eVapeiará la solcírinek noVcha del 
Santo Cristo del BUcn V.riv.ooW mi :a cantada, 
teso &3 la Kovena y '-.1 uantidos diariamente. 
Dia 13 do eHe î os al obsoureeer, habrá Salvo y 
liet-»!^* tiatadns. 
Dia 14 á las ocho y media, erapezarí la fiesta so. 
lemna al Sauto Cristo dol Uaen Viaja con sermón 
qae predicará un olooüeato orador. 
Día 15 y signientas, oontl&úa la ootava do dicho 
Santo Crieto con misa solemne diaiiam^ote. 
Día 2!, ti timo dia do la UotaVJ, babtá mha eo 
leinuo con sermón qae predioaíi un el.ooVi'ouVe era 
dor. 
Ed^ooD^oilldatadu'lgCiñoVa pienaria por Su San-
tidad {to VI á tpdós les üeUs que ocufleeen y oc-
mnl̂ aen thlt&tedo dioh-x I^eiia en el dia do la 
fiesta híi algún día de la Ootava. 
6S-U 16a 3 »gd£i 8t , 
EDlalílesia fl8laV.fl.TáBSiraDcísco 
Se epíebra!"! el domiego, 15 del actual, la futta 
flsRo la / , O T de Sieivas de Maiía y la Fía Asooia-
oión dol rin-cruols perpoluo. dedican áloe Dolores 
g oriososdi Ntia Stoia. Virgen. A las sioto y media 
será U misa do comniión y á hs nueve la eoleiane 
oon 6 rmón por e. Bdo. P. Guardián do los Fran-
oií canos. 6503 6 10 
ENTRO ASTURIANO 
Scccltín de líwer'eo y Aaorno 
SKI u 1 TA:.;A. 
Competentemento autorizada esta 8B<5-
clón para verificar un gran bailo d'ó sala 
en la noche dol doailn«o, Í5 dol corriente, 
se anuncia por este ttifecdo para conocimien-
to gens ral do IOJ señores aeociados. 
, frorii requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mes actual á la Comisión do 
puertas, paia t u aoceflo al local. 
So recuerda también, so halla en vigor el 
p.nículo 13 de la Sección, po^el cual ee po-
drá retirar dol local la persona ^ p'orsbbaa 
que estimare convenieoto la Sección, sin 
explicaciones de üin&ilna clase. 
Las puottas se abrirán á las ocho y el 
bailti empezará á las nuevo. 
Habana 12 de septiembre do 1901.-~i51 
Secretario, E d u a r d o G a r d a , 
C 1605 lt-12 Sd-l'S 
U C O M P E T I D O R A C f l D i T A N i , 
F A B R I C A 
de TahacoB, Oigarros y 
P A Q U E T E S D E P Í O A D Ü K A 
do la 
Viuda ds Manuel Samacho é Hijo. 
S a n t a C l a v a 7. H A B A N A 
8 ICOO 626-8 St a4-8 
vALL 
S e c c i ó n d o I n s t r u c c i ó n 
S U C í J R B T A H I A 
Desdo esta fecha queda abierta la ma-
trícula para el curso do 11)01 á 1902 do las 
siguientes clases establecidas en este Cen-
tro. 
CLASES DIURNAS 
Para hembras: Solfeo, Piano, Canto y 
todas las asignaturas que comprendía el 
antiguo plan de enseñanza elemental y su-
perior. 
Paca varones menores de 14 í>ñoE: Todas 
las asignaturas comprendidas en dicho 
plan. 
CLASES NOCTÜKNAS 
Lectura, Escritura, Aritmética, Gramá-
tica Castellana, Dibujo Lineal, Natural y 
de Adorno, Aritmética Mercantil y Tene-
duría de Libros, para varones, é Inglés pa-
ra alumnos do ambos sexos. 
Las inocrlpcionee se harán en la Secreta-
rla de esta Sección todcs los días hábiles, 
de|ocho á diez de la mañana y de siete á 
nueve de la noche, siendo condición indis-
pensable la exhibición del correspondiento 
recibo de la cuota social. 
Tendrán derecho á matricularee, a-Jemás 
de les socios y suscriptorea de ' jba Benéfi-
ca," las hijas ó hijos y hermanos menores 
de 14 años. 
Lo quo se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Las clases comenzarán el 16 del corrien-
te. 
Habana 1? de Septiembre de 1901.—El 
Secretario, J . M . C a r b a l l e i r a . 
c 1503 12-3 
E N 
OBISPO y A G U A C A T S . 
o I&7 &¡t 1 
DE LA 
>ERIE 
debido á fos buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos anos de gran 
consumo^ ha sancio-
nado el uso & I¿i 
EFERVES-
t k * fNTIfiiUOSA 
¡H • f r m m í 
como el ríiás acerta-
da remedio para los 
d o l o r e s d e sabe>za . t 
i n d i g e s t i o n e s , - e r u c -
t o s t a c i d e z d e t a s c p -
m w á ^ f e x c e s o d e b i -
íx&, M á i % o s y todas 
estómago 
E n loda casa dejbe ha* 
b e r siempre tfh frasco de 
M H G N E ^ m de S A R R A 
Bxiia^p c^da fraseo el 
nombra 
FíMfiC^ Y DROGUERÍA 
LA R E U N I Ó N 
JOSÉ SABRA. HABANA 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
n o s o n p u r g a n t e s y e s t o l a s r e c o m i e n d a m u y 
e s p e c i a l m e n t e . 
H a c e a l g u n o s a ñ o s l a t e n d e n c i a g e n e r a l 
e r a a d m i n i s t r a r p u r g a n t e s p a r a t o d o . M i = 
llares d e p e r s o n a s h a n q u e d a d o c o n o r g a -
n i s m o s d e b i l i t a d o s y c a n -
d i d a t o s p a r a l a s e n f e r -
m e d a d e s , p r e c i s a m e n t e 
' CURADCSré3, P o r 1° d e s a c e r t a d o d e 
e s e m é t o d o . 
H o y e l m é d i c o t r a t a d e 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o 
c o n t ó ñ i c o á r e c o n s t i -
t u y e n t e s e n l u g a r d e d e b i l i t a r l o c o n p u r -
g a n t e s . E l o b j e t o p r i n c i p a l e s A p o r t a r 
F u e r z a s . L a s f u e r z a s c o n s t i t u y e n e l f u n d a -
m e n t o d e l a s a l u d . 
L o s p u r g a n t e s n o d a n s i n o q u e q u i t a n 
f u e r z a s . 
P a r a r e c o b r a r c a r n e s y f u e r z a s h a y q u e 
t o m a r u n a m e d i c i n a q u e p u r i f i q u e y e n r i -
q u e z c a l a s a n g r e y f o r t i f i q u e l o s n e r v i o s . 
O J18 H (IR S18 
r A B I N E T E 
— D E — 
OPERACIONES DEM1L1S 
D E L 
Ccutista y llédlco-Cirujnnó 
V 
Se practiean todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
tas eklraccfones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
iriofensivoi, aun para las per-
roñas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postilas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para \ m caíoa adecuados a 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr, Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico Btts preciOa muy modera-
dos pára facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
esquina á Saa Eafael 
Uífi 28 Ai 
Mecániooo qne . obtuvieron medalla do 
MO en la Enpoaloión de Paríe, y que cocs-
titnyen verdadero reoreo y oo!az*para laa 
personas amantes dol arte, deede $ 125 
hasta 650. 
Do Pioyol, de 1» do Io de 408 á 700 $. 
Nos (¿a&da un rosto de fornituras para 
piarioa quo ce realizan á. precio de costo 
Sépanlo loa oompositoreB y las famlllaa que 
uoceelten reparar sus planoa. 
V i s i t a » esta, e a s a que ofreea 1» 
T©j4liffl,jR AÍJ t é n o r todo «aua a r t í o n -
1CÍ5 JÍiarcadoa cen una precios . L a 
entrada ea l ibre á todas h o r a s del 
día. 
E L DR. WILL IAMS 
PARA PERSONAS P Á L I D A S . 
H a y q u e c o n s t r u i r m á s b i e n q u e d e s t r u i r . 
L a s a n g r e r i c a y s a l u d a b l e s e n e c e s i t a 
p a r a r e p o n e r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o y d e l 
c e r e b r o q u e d i a r i a m e n t e g a s t a t o d a p e r s o n a 
q u e p i e n s e , s u f r a ó t r a b a j e . L a f a l t a d e 
e s t a r e p o s i c i ó n h a c e d e l a v i d a u n g a s t o ¡ 
c o n s t a n t e d e e n e r g í a . E s c o m o v i v i r d e l 
c a p i t a l y n o d e l a r e n t a — c q á e l t i e m p o 
v i e n e l a p o b r e z a . 
U n c u e r p o " p o b r e " e s u n c u e r p o e á -
f e r m o . 
L a b a n c a r r o t a e s l a m u e r t e 
P a r a c o n s e r v a r l a v i d a h a d e , s e r c o n -
t i n u a l á r e p o s i c i ó n d e l g a s t ó d i a r i o d é 
e n e r g í a d e l o s t e j i d o s . P a r a e s t o s e n e c e -
s i t a s a n g r e r i c a . 
C u a n d o e l c u e r p o e n f e r m o n o p u e d e 
" m a n u f a c t u r a r " s a n g r e r i c a , h a y q u e c o n -
fiar e s e t r a b a j o á l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s . E s t a s p i l d o r a s c u r a n a p o r -
t a n d o s a n g r e r i c a y p u r a p a r a l a s " p e r s o -
n a s p á l i d a s , " p a r a l a s p e r s o n a s d é b i l e s , p a r a 
l o s e n f e r m o s q u e t a n t o l a ñ e c e s i t a í i . 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
traspátetteta las patebfás WVT 
Si no aparecen eátas palabras K N 
' T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir qne se le devuelva 
S N K 




DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
Schenectady, N. Y. , Estados Unidos^ 





Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa do numerosas enfermeda-
des, ei mejor antiséptico es la 
L l S t © r i n a . quo prepara 
el Dr. González . 
E u las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., eu las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro do la nariz 
y on las afecciones do la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato gónito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso do la X - i i s t e -
Í' l l l C L , asociadá al agua en iferentes proporeionea, es do 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la í j i s -
t o p i n a . del Dr. Chmítes 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse eon toda confianza 
siempre que hay quo limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
So prepara y vende on la 
| Botica y Droguería de S.José j 
Habana 112, esquina á LampadHa, 
HABANA. 
\ st 
R.CRUSELLASv ^ / 
M m m H 9 pacano; 
A L I M M r O P A R A N I Ñ O S . C R I A N D E R A 
GOttVALiClfNTES. PERSONAS DEBllEl 
V f>ABA LAS PERSONAS DEGUSTO. 
fíQ'ÍM'RBE SORPRENDER POR OTRA HARINA SIMILAR, 
\ j m t fí) LA 53ARCA .DE VENTA tN TODAS LAS , 
FARMACimiSTABLECIMlENTOSJK VIVERES flNOSc 
iAJlEÉíXIOlí fACUÍJA TIVA m QiilMIC3 BB CyADRABO. 
P A R A B R I L ' L M T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
Reloj de Roscopf 
IE0S 
PATENTE 
Hn que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S . 
Bsta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y ^ cm-
tídades y tamaños: posee ademáe, exteaío y variado surtido de joyería, relojería y dptioa. 





[i 52,54,5m9 y Qteíía 61 
Acaba de recibir un nnefo eurtido que ofrece al público á los pre-
cios siguientes: 
Sortijas, oatilos, m í o vos, d é s d e 
$ 0 . 7 5 . 
Preadedorcs e l e g a n i í a i m o e , dos-
des $2. 
Ft i l soa de cadena ó cinta desda 
$1 .50 . t 
Medal las e a m a l t i d a » , d é 8 d e 
$O.SO. 
Grargantillas de ero desde $ 0 . 9 0 . 
, Fo i tamenedaa de plata desde 
$ 0 . 6 0 . 
B s q u i ' l a s de á m b a r desde $ 1 . 5 0 
Alf i leres da corbata l i n d í s i m o s , 
desde $ L . 
Cigarreras de plata desde $ 6 . 3 0 
Aretes de f a n t a s í a desde $ 0 . 8 0 
par. 
T e m e s , leontinas, leopoldinas, 
dijes* portamonedas da oro, p lumas 
de oro, b á s t a n o s , c l a v a s de cabeza 
y toda d a s e de joyas, cas i regala-
das. 
L á m p a r a s de cris ta l , 2 luces , des-
„ 1 3 . 2 5 . 
Idem. Idem, idem> 3 luces, í d e m , 
$16 -60 . 
Idem, Idem, metal, 2 i d é m , $ 4 . 6 0 
Idem, idem, idem, 3 í d e m , í d e m , 
$ 8 . 6 0 . 
Helojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4.24. 
I d e m plata, idem idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro, í d e m , idem, desde $ 4 0 . 
Idem, í d e m , p a r a s e ñ o r a , desde 
$ 1 6 . 9 0 . 
Idem, í d e m , d e p ó s i t o , colgantes, 
idem, $ 7 . 
L i r a s de cristal , desde $ 1 0 . 6 0 . 
B r a z o s idem, í d e m , desde S 3 . 6 0 
Coctt^eras* l á m p a r a s para luz 
e l é c t r i c a , de sobremesa, de p í e , etc. 
á precios i ñ v t y r e l u c i d o s . 
Balojea d e aobremeea desde 
$ 1 . 6 0 . 
I d e m de pared, desde $4 .24 . 
L e s relojes " C r o n ó m e t r o Borbo-
l la" son garantizados por dos a ñ o s . 
T l e a e n u n a m á q u i n a aupeiior y no 
bay nenguno mejor en e l mundo. 
M U E B L E S 
1 juego de sa la compuesto de 
12 s i l las desarmadas $1 l .OO oro 
4 s i l lones idem $ 1 2 OO „ 
1 m e s a de centro $ l . S O „ 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto eon 
1 c a m a $ 1 6 0 0 
1 escaparate $ 2 O . o 0 
1 lavabo $ 1 2 OO 
1 m e s a de noche $ 7 OO 
2 s i l las y dos s i l lones $ 8 . 0 0 
1 jaegs de comedor con 
6 s i l las es tampadas 
1 meaa carra dera 
1 nsTe^a 
1 aparader 
$ 6 2 . 0 0 
$ 6 5 0 
$ 9 , o O 
$10. 6 3 
$ 2 0 . 0 0 
Juegos de cuarto á l O O , 2 0 0 , 4 0 0 
6 0 0 h a s t a $ 4 . 0 0 0 . 
S a hacen juegos á capricho. 
1 juego de sa la "Consuelo" com-
pleto $92-60 . 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de s a l a " R e i n a Begente," 
completo, $ 2 6 0 . 
Bi l las de mimbre d e s l e $ 3 . 0 0 . 
S i l lones í d e m , í d e m , l O OOpar. 
Jugueteros de m i m b r e , d^sde 
$ 2 4 . 0 0 . 
Toda claco de muebles franceses , 
americanos y del p a í s á precios que 
no admiten campetencia . $ 4 3 ©O 
P L A T A BOUMOJAJA 
L o a objetos de esta plata e s t á n 
reconocidos por la superioridad 
de les matsrialea que sa u s á n en 
s u f a b r i c a c i ó n . S a n hechos de me-
tal blanco de primera, oon plateado 
de pr imera de primera. 
Cuchi l los de mesa á $ 8 . 6 0 docena 
Cucharas , idem, $7 .50 idem. 
Tenedores idem, $ 7 . 6 0 í d e m 
C a c h a r i t a s cató , $4 .26 idem. 
Cuch i l l o s postre 
Tenedores í d e m . 
Cincharon es desde $3 26 . 
Juegos pára tr inchar, serv ic ios 
de tó y cafó, j u é g o á d« tocador y 
palanganas oon jarros, á j^r^cios 
reducidos. T a m b i é n hay objetoa 
de plata fina y juegos do cubiertos 
ó sueltos, todo de lo mejor y á poco 
prado. 
1 St 
¡ J E T O S D E F A N T A S I A 
Cuadros a l ó l e o , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero desde 
$ 1 0 . 
Co lumnas de madera y loza des-
de $ 1 0 . 0 0 par. 
F i g u r a s de b iscui t desde $3 par 
Centros de mesa desde $2 . 
J a r r a s desde $3 par. 
M&cetas desda $ 1 . 6 0 par. 
Violeteros de6fte23 ets. 
Juegos para c o n s o l ¿ ddsde $ 6 . 0 0 
H a y bustos, e s t á t u a s , brohctfs ir.-
nes y objetos de todas c la se s á pre-
cios por el estilo. 
Una iita i esta casa y u ú asM coilaciio. 
O 1570 e st 
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ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS í 
C U r t A C I Ó N P R O N T A Y E F I C A Z C O N L O S 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S | 
A 1 T\v T rRPTMlWA de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pattcreatina y Diastasa S 
Q6l l / f i üi UÍ \uL/n™U A p r o b a d o s pop la F a c u l t a d de M e d i c i n a $ 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD D E SUS RESULTADOS § 
í No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el @ 
? padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia X 
» estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad S 
• de sus funciones. Poderoeo antiséptico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes- W 
| tinos. Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep- x 
| sias y Gastralgia») cesando los eructo^ pesadez, acidez y dilatación de estómago. ^ 
m ^ m / A / Ó M A S C A 
del Dr . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color p r i m i t i v o na tura l , sin que el ojo 
mrts perpicaz descubra el ártificiü 
D E V E N T A E N D R O G U E f J Í A S , F A R M A C I A S Y P E ñ F Ü i y i E S Í A S 
No i-e^uíitrc preparación n; lavadn para su empleo.--Producto ¡nr.fensivo.—Hrillantes rcsultadc 
C Ibrf «f-18 St 
Froailada oaa tmiaíla 'la brona^aa U ¡1 SI-JÍ» Expositsión do Paría, 
C n r a la debilidad ssmísraL ««axóí^la y raqa iUsmo de 1 a» n i ñ o o . 
n 1567 8t 
A LOS ESTABLECIMIENTOS 
QUE CONSUMEN LICORES. 
Pronto se abrirá on esta canitil usa fábrlsa ée 
L1CORKS, con tedas los edela&toB modernos, 
montada & Ja altara da las priaoipalas de Francia y 
Aléminia, 
Especidila-I en cognac igatl & las marcas irás 
acreditadafi do Franuia. 
Cíe gsranlKa qae cluííuna de lía fíbrlcai? exi'tin-
tes, pod(á>. competir ni ea BU preaio E! en aa.íióa,-'. 
A cu apeituta, y duraiita don merea, venderi ai 
costo, pera qua puedan apreciar ¡es riueRcs d-, es-
t bií.cii3-.i*iiti.ali bueoa calídsd y 'aotiliJad qae le 
reporta- á, BcitiiB) de Ift nu«rs Lbno». 
6£61 g-U 
MIMBRES 
Hay nn surtido poBitivamoute completa 
y para satlsírtoer loa gu -sos y capricho? 
más delíeadoa. 
Par elllones d e s d e . . $ t'-üv 
Id. eihoncltoa id 4 24 
Sofá í d , . , . » ^ . . 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas decena id ». 18 00 
Otómanae i d . - , . , - . . .15-00 
Canasprocíoiaasid,.. . .-. , . 7 60 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admkar oada vez que quiere.. 
TAPICERIA y CÜ1U0. 
JneguItOB para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Síllae, sillones y soíáa pava «ala», jHrte-
cálao y comedores. 
Precloa casi de ganga. 
V i s i t e n ©sfca c a s a qti© aZx&ce la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los mascados con ans prec ies . X/A 
©ntsrada es litere á- í s d & s b.o.YGiB d » ! 
dia* 
A V I S O 
Lecciones do e>pafiol ó francés para amerionnos, 
eto , por an t'" f̂ sor qno ha reslflilo más de velete 
tilos en EspaKa. Dirigiisa á M, despacho del "Dia-
ilo de Is Ma^!c»,•, Q 
Posturas para las próximas siembras de 
los semilleros dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, on la casa de Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 30 y 15 
por 100; acondicionándolas para traspor-
tarse á larga distancia, dándose instruc-
ción para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Slpho-
mia caucha, que es la solicitada por los se-
ñores Fluit Eddy & American Trading C1?, 
de New York. 
En Apodaca 5, altos, se reciben órdenes, 
c 1506 22-3 Sd 
Uo ca^&llero iri^Iés.qae pocao el csstallana y fran-
< éi pe f jottm-itto, de»«a colocarso como c írrespon-
ül.depíntíitntü ó en ur;a buena c&is; es serio. Diri-
oUso X, deiptch? g?! "Diario Ge la Marhiís." Q 
¿ 0 a * 
c Vino ¿Q mesa í i n b Yfelanco;ve^dddéf amenfe PURO 
Y/jllPffilOíí éfiwaRfos se conocen en (JUBA. 
Prodüdo de ios tfamaáas ^ymedos de la 3 O C I E * 
- D A D d s C O S E C H Ó O S d e - C * ^ 
E N ^ B O T E L L A S . B O T E L L A S t C U A R T E R O L A S . 
W M B © ® S g M i a S S E S T A O O R e S ÍH tA (SLA Dt Q/B/^ 
11.1 l i i»««MJw!ilMi«liirijiiiri li . i !Mm*mmtíLmm*Bma—̂¡*mm*r u ra i l l ' — i — « W W ^ M — » 
D R . L t . A C E B O 
OiaUJANO-DENTISTA 
Ofece su U M n ci CoDsiiiaie 111 
entro Sau Miguel y San Kafacl 
Una (KtraooiíH uia liplor ^ 
Empaste do porüoi»»»» }< «littuo, desde.. 
Limpieza de d e n t K l Q r a »» 
Oiffioaciones » 
üwitadHras de 1 á 1 dientes 
do R á 8 
de 9 á 11 , 
Dauiadurus ooiuplotas enperlor 6 míerior ^^s. 
Denladnra d'i oro, ciroua, úientos de espiga, puen-
tes, etc., todo á proiiloc may modaktoB. 
TodotTabnjo heoho en este Bablneíe e« parBntv-
za por diez ulioa. , ¿ . . » 1. 
Consultas: de 8 de la maBana 6 5 déla tarde. 
Consulado l l l ,eutroS. Miguel f S. Kafae I 







o 1616 -1 St 
y&rA enfermos dol pAenea 
Twtainjeoto oepooial do las afeoclone» át-V?.0-1' 
taón r <*« lo* m-ioloif. Keptuno 117, de ^ • 
o'i527 11 8t 
Dr, Alfredo 7aldés Gallol. 
MEDICO OJBUJANO. 
Consallas do 9 4 11 a. DI. y 3 á 6 p. m. Hldrote-
ráploodel »r. Valdesplns, Boina 89. Domlolho 
Bauta Clara S7. o 1458 I S A * 
M í g u d Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
reléfono 1.412. 1 E 
Eusebio tíe la Arena y Casalías. 
ABOGADO. 





do loo Facultadoo do lo Mab&no y 
Eapeoialiaea en enfermedades eecreUs y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d . 
ÜOMultítf de 10 612 y da i A 4. 
GBAI'iB JPABA LOS FOBBSH. 
ri 1179 11 Jl 
Dlaxlaaiouií, C?*****» ¿B0£?'aoli0Aei^AM^I* 
l>n lanaolo U . Oí l í Í^B—NAMIZ—GABG Ali TA. 
01P22 1 8t . 
Gabinete de cflraci¿2 sitlítica 
BiiWsá, Teléfono-l,BS.1, 
Desaparecidas las olroaostanoian que me obliga-
ban íi traslsd+ma á ifispafia, transfiero mi maroU» 
para más adelanta. " B^ -
liB««(lÁUta on enísrmedadM díf ios ojoa y «e laa 
daos. 
H» tft,*\eMfo »a Aoa>Jo»lo & 1» callo de OKrap»'-
m í o n. ICO.—Consults* co 1S fi 8.—ToWíono i..b7. 
o 1621 ^ St 
ABOGADO, 
as hé trMUdado « 
SAN i G N A C I C 44 (aliod) 
O 1536 __. 1 8t 
ür, Alberto ®* ^ B M m m U , 
aíHDIOO-OIBÜ.rANO. 
SraMfaUiU parios y . ^ « m ^ f i M fio 8 » * " ^ . 
üonsaltasdel 4 2 o-J üal ff> COUÍÍÜIU W 
ii»* Teí«onoWfi o U M 
Dr. Bar ique H u ñ e z : 
Concultas de once & 2. Ban Miguel 122. 
CIRUGIA, PABTGS Y BJSFBlBSIüDADES D B 
SEÑORA!!. 0 
C1SSS 8 bt-
'Maiarmododoo dol «ntóa«.ciK« é ia« 
taoUnos •acoJwdivoaaonío. 
Dlagnfatloo por el anÉllalí del eontenldo •SIOÉS*' 
OL proosd'mlenlt) (jue emplea el profesor Hftysw»! 
leí Hospital 8t. Antonle de Por'.i. 
Oonaultns de 1 4 8 de U tard?>. íiMüi?níMl-> i; 7», 
Jloi. Teléfono 874. e)689 *a-8 St 
«31 
KspeolaUsta en enfermedades mentalei y aorvlt»-
s »s.—16 aBos de práolloa.—Coaenltas de Vi 6, a, 
alud n. 30, OSQ. 4 8. Nloolfa- o 16''8 ^ St 
Doctor E . A1ÍDRABB 
Ojos, eldoo, uaAW y garganta. 
TBOCADEHO 40. 
C—1574 
OONSULTAS D E 1 A 4 
7 M 
D E L 
9?. J . Santos f s r n & n t e 
OOÜDIBTA 
Ha regresado de an viajo í Paria. 
Prado 105. costado ¿a YillaBa«va.t 
O 1675 1 Bt 
Manuel Alvares García 
Y " 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Consultas de 13 á 4. 
tP¡7l 1 St 
Agular €9. 
7 toda claao de T J L * ~ 
don taitas» grát i* para los tfohx»», 
3 1 
<? r,7á 11-1 J l 
Baños de mar reservados, 
los mejores que existen en el Vedtd> Hay horas 
por toda la temporada á. $5 30 oro. Carneado. 
. 6224 16-gO 
£1 HADEOS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mae elegante para adorm 
de de saláis, ealonas, antesalas, comedo-
res y alcobao; pues hay surtido eepléndl-
do, tanto en pinturas al oleo, oomo ec 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y Ja 
rrones de mármoles, madera, porcelana j 
bronce es de lo mejor y más hermoso, que 
ha Ideado el buen gusto. Precio» al al 
cauce de todas las fortunas, 
V i a i t e n esta caaa epxa ofreco la 
ventaja de tener todos s u s art ícu-
los m a r c a d o » con s u s prec ios . TLo 
entrada es l ibre á todas h.9r a s de? 
dia. 
Bsfoella, ^mostela Si 
c ;E42 I St 
Dr. Manuel Belfln. 
MEDICO D E NlfíOS. 
Consultas de 12 á 2. Icdustria 120 A, e^aulnr 
áan HljcneL Telórouo n. 1.232. 
Dictar Manuel G. Lavía, 
Ex interno de los hospitales de París .—Jifa de Clí-
nica m<5dioa.-.CopstiltR de 12 á ¡i.—Taléfano B87. 
m Q 26-15 A 
Doctor Claudio F o r t ú n , 
MEDICO CIRUJANO 
Cirnjía, Vías urinarias, 8'fi is y Afecciones vené-
reas. Consu'tíB d e l l i 1, ju vrs Hotel "ElGlobo, 
PicaT^del Rio. O- 1694 28-10 Si. 
Doc to r V e l a s e © 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
SGKVIOSASy déla P I E L (Incluso V E N E R E O 
rSIFIÜlS.) Oonsu tas de 12 ftS y de 6 4 7. Prado 
19.—Teléfono 4B9. 016i7 ' 8t 
IR. S N A I Q U I PERDOltO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jwía María 33. De 12 4 8. C]5'9 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B S P ^ C I A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Consaltas, operaciones, elección de espe-
juelos, do ií2 a 3. 
1 625 
Industria n. 71. 
i st 
S A N S O R E S 
E O F E S O B , MEDICO Y CIRUJANO. 
Coniultorlo Méal»o y Gabinete Qalrú-gioo, calle 
de CoiTiles n. 2, donde práctica operaciones y da 
consultas do otice á una en su eipícialidad: 
Paitos , S í f i l i s , enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . 
Grátis para los pobreo. 
0 6606 .78-13 SI 
P m c i B c o G . Garófaíd > Morales, 
Abogado y Notario, 
í FRANCISCO B. MAS SANA V CASTRO, 
Notario. 
Teléfono 388. Cuba 25. Habaca. 
o 1513 1 
rifhtamlotto enpecial d» !a Sífilis y eníometaíitf 
«asi cae. Ouraeián lápló». Ooasrltae d» i J * 3 
- • l . W54. I.us 40. o U 2 l 1 St 
Doctor T r é m o l s . 
Eniormedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS de 12 á 2. 
o W63 fi-St 
Doctor José E . Forran 
P R A D O 9 4 
Consultas de 12 á2.—Pobrei: JaeTas y sibados. 
6262 £6-31 A 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
y J e sús Mar í a B a r r a q u á 
N O T A R I O S . 
Amargura 6 6 . 
o 15-is 
t Bt 
XÜAN PABLO GAECIA 
MBDICO CIRUJANO. 
VI: s urinarias y sífilis. 
1 1:21.9 11. CoE.nUas de 12 á 8. 
Ci«n ?6-10Atr 
R. Calixto Valdés y Valdés 
CISUJANO-r-ENTISTA. 
Industria l?6.--Espcola lista eu trabíjor. de puen-
te y corones de oro. c iL58 18-3 Kt 
Doctor teak áréstsgtd 
M S D X C O 
l e l a Casa d© Beneficencia y Mfttetuldad. Bopeoiallita en 1&1 enlermedadea ^ l o í ^aiücs 
(médicas ] 
1081. X«W 
y qñlr«tgi«H). Consulta! do 11 i l- At?Bl«| 
X** "¡Si: 1 
•0m 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
por C. Horta.—NoTÍsima edición 
Texto oficiiil.—Centros; de Dependiente?, Agtn-
rlano, Gallego, Casino Español y Colegios priya-
dos. 
Obra necesaria & todo comerciaste, ba-qcero, 
hacendado, insnrtrial, detcllists, dependiente, co-
rredor de comercio, perito meroantli, tenedor de 
libros, pericial de ainanae, iiitérprsCa r contador 
do navio, oíljto y sobrecargo 4e navo, eeoretario y 
contidor de Aysntamieato y Dipntací^o, empléa-
nos f n Hacienda T Aiiuanaa, y en genera1, & todo 
iorabro de n«goeios. 
Véndese en Jas principales librerías. 
6402 í»-5 7d-6 
Este almacén acaba de recibir nn inmanso surti-
do de Icstmmsntos para orqceata y banda militar 
de los princip&ies imbricantes ¿a París, que reelixa 
& precios de ¿tbrioa. 
Clarinetes d i Lefebre, cornetines á t Besson, 
trombones de Eotcb, de Milán, y Piglee, á 5 cen-
tenes mío; idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bcmbardines da Bsssony Eoteh, de Milán, de 
8 cilindros, 6 S osa'cenes; idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de C£?OB f&brioantes á S y 4 cente-
nes. Flautas deeds .*J3 & $6, Viclinea desde $3 á $15. 
Violoncellos o $i8. Arcos de Tiolin d» $1 á $3, A-
trlles & $S. Hétcdoa de ?slíeo de H. Eslava en par-
te* sueltas t SO etc., les cuatro partea juntas $1. 
Piéiaa de ¿peras, falsea, po'kas, marchas galop, 
etc., etc.. á 20 ctB. Fundas de plano de $5 SO á 
$10.60. Metiómonca & $4,50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas do $3 á $18 una, Método? do pia-
no líe Csfjjeaticí-, Lomoine, etc., eío., á $1. Todos 
los estudfói que se dan en el GoncerTatorlo, á pre-
cios módicne. Cn compleb^ surtido de materiales 
para los compoaitorea do pianea á prsoics muy re-
dusidos. Se afinan yHromponen pianos. 
entre Amargura y Teaieste Rey. 
6'7a alt 9-4 Rt 
U N P E O F E S O R 
con larga práctica y titulo aoadémico ss eirace á 
loa padrea de fimilia v Disectores de Gcl&sio. D i -
rigirse por escrito á S. V. C. Maastilrata l i5 , pria-
cips^ 6608 4-14 
DE3BA COLOCARSE UNA J O V E N P E -nlnaalar, de dos meses da parida, con buena y 
abundante lache, de criandera a lecha entera. Se 
pueda ver su niño. Tiene personas que la garanti-
cen y no tiene inconveniente en ir al campo. I n -
forman Plaza del Polvorín, altos, galería n. 34. 
6320 4-13 
S S S O L I C I T A 
para nn matrimonio solo una cocinera morena suel-
do $3 plata v una morosa para criada de mano, que 
sepa coser, $S plata y icpa limpia. Ambas han de 
traer resomendaoién. San Igaaeio 4, 
6605 4-13 
O B S & A C O Z . C C A . I I S S 
una crhndera peninsular, de tros meses de parida, 
con buena y abundante leche & leche entera: tiene 
su niña que so puede ver y es nrimeriza, Kdad 19 
»íSos. Concordia 193. 6f07' 4 13 
DSSEA C O L O C A S S E una joven paniasnlar aclimatada en el país, de camarera ómaoejadr-
ra 6 para aoompaüar á unj ss&ora sola. También 
se coloca un muchacho de IB tfins en una botica 
para ayudar 6 en bodega. T enen quien responda 
por ellos. San leoaoio 90. 6603 4-13 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA para ua matrimonie; ha da traer refarencias; 
sueldo 10 peses plata. Si se ve que sabe cocinar se 
aumentará el sueldo. Si quiere puede dormir en la 
coloosclén, Cepero n. 4 fronte a la iglesia. Cerro. 
6615 4-13 
U a joven pen ineu la? 
desea colocarse de oii&do de manos 6 en otro tra-
bajo que se lo prts ante: Bibe cumplir con BU obli-
gación y tiene quien respot;di por su condusU: da-
rán razón. Dragones esquina á Campanario, bode-
ga. 6619 4-13 
S O L I C I T A 
una críala ds m n̂o que »ea blanca y terg» quien 
v moralidad; en L'mps-
66.'3 4 -13 . 
ráspenla de su conducta 
rllia 17, h firmarán 
/"CRIANDERA.—Una señora peninsular de 40 
Vadlas de parida aclimatada en al pata desea colo-
carse á leche entera la qaa tiene abundante, reco-
nocida por el Dr. Gonz&lez Aróetegci; tiene que ser 
familia respetalla por haber estado en casa da las 
prineipales familias de la Habana. Icformarán y 
puede verse su niño San Ignacio 1S2 
6Í40 4-18 
U n a s s ñ o r a f r a n c a s a 
da mediana edad, desea encontrar una colocación 
en una casado comercio ó particular decente, sabe 
dooiaar de una mauera como d<s otra: tiene buenas 
recomendaciones. Industria 135, café esquina á San 
Rafael. 6584 4-12 
A L M I C O N A D O R 
Se solicita uno qu» sepa y t e ^ q ^ j , Jo , 
ce. O-ReJl? 54 j ? ^ ^ 4-3 
una criada de manos.—Compostela 77. 
6491 4-10 
P a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
y ayudar en loa quehaceres do la casa, se solicita 
una criada pañi; 6ular. Sníldo 10 peses plata, ropa 
limpia. BelacCjain 68, sitos. 6493 4-!0 
TCJna s e ñ o r a pec ineu lax 
desea colocarse de ce ciñera en casa particular 6 
establecimiento. Sabe con perfeacióa el oficio, es 
cu aplidora en su deber y tiéno qnkn garantice su 
oonauitü. Informan, Cuba número 23. 
6492 4-10 
tma criada da mano qae íraigi rtfirenolaa. San 
Mlgnel n° 143. 6528 4-10 
V E ! D A D O 
CARNEADO alquila casas ít $'5 99 y $17 al mes 
y tiene los mejaros BAÑOS D E MAR. 
C 1604 812-12 St 
So alquila la CEBJ Chávez 32, comunista de dos tentanaa & la brisa, sala comedor, tres cuartos 
hijos y uno alto, cocina, inodoro y ducha. L a llave 
en la carbonería. Razón en la peletería de Carnea-
do, Manzana de Gómez. 6591 4-12 
H abitacionci: en esta respetable y acreditada casado familia, suo píaos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espléndidas 
y f esoaa, con balcón & la calle, á matrimonios de 
moralidad ó á hombres solos, con asistencia. Galia-
no 75. esquina á San Miirual. 6504 fi-12 
X7n e irv ieate b lanco 
Se solicita, qua no sea rscien llegado, se profe-
riría al qae h i ja trabajado en droguerías ó alma-
cenes. Industria 126. 
6520 4-10 
U n a joven p e n i n s u l a r 
dsaea colocarse de criada da mino ó manejadora 
Es cariñosa con los niños y eaba cumplir con su 
obligación. Tiene qaiea responda por ella. I i Or-
inan Animas 58. 
65:0 4-10 
SS S O L I C I T A 
una manejadora de color no muy Joven y con bue-
nas rsfírencias. O'Reiilf 53. 
6&22 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa eu obligación y irei" 
ga referencia!; que saa blanca en Campanario 90, 
6519 4-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de iras mesas de parida, con buena y ahur darte lo-
che, dssaa colocarse á leche entera. Tiene buenas 
rocamet)daciones. Informan Animas 58, 
6518 4 10 
XJna cr iandera p e n i n s u l a r 
do dos meses de parida, desea colocarse & leche en-
tera, quo tiesa buena y abundante. Tiene quien 
responda ñor ella, Informan Nentuno 69. 
6617 4-10 
Se Bolicitm 
an dependiente de farmacia, bien práelifo y b'éB 
recomendado en Monte 133. 
crña. s e ñ o r a so la y v i u d a 
desea socnpaüir á otra sañora ó & un» corta fami-
lia'; tiene personas qia respondan por su conducta. 
Dirigi se á Lsaltaa 29. 6 4 - 1 2 
Profesor y profesora de piano 
con diplemas do Madrid y Roma reipactivamente. 
Clases & domicilio. Santa Ciara ndm. S. 
6633 S6 13 St 
"DROFiSSOR D E I N G L K S —Rafael da ZUdo, 
JL psnto mercantil, y con S6 afios da resldenel» en 
loe Estados üt idoa, ee cfrsce para enseñar el in-
glés. Mérodo prí etioo y rápide. Lecciones de tene-
<iaría de libros. Tradnooloneí del ing'éj al español 
y viee versa. San Miguel núm. 43. 
6631 g '3 
i N S T i T U Ü I O N F R á N C E S á 
Amargura 33—Direetorse: Mlies. Maríinon.—Kn-
nenanza elemental y superior.—Idiomas: Francés, 
Español é laglés, Religión y toda ciase de borda-
dos. Se admiten pupila?, medio papilas y externas. 
Se ficilit&n prospectos 65̂ 3 13-11 St 
U n a c r i a n d e r a 
do trae meses de parida, Ren buena y abundante 
leche, cariñosa eoa los niños, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien responda por ella. íuíor-
manCUliano 73 65^ 4-12 
U n a J o r e a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada io mano ó macejandora 
Ea cariñosa ocn los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene qui«n la recomiende y es muy 
formal. IB firman Aguila 126 «571 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninaalar de criandera á leche entera; tiene 5 
meses de parida; se puede ver su niSo y tiane quien 
responda por ella. S t n Lázaro 2 ; 2 , bodeja Segun-
da Santa Bárbara, de 12 á 4 da la tarde. 
6578 L i a 
USA SEfTüEA peninsular desea colocarse de criandera á leona entera, ocn buena y abun-
dante lecha. Tiene quien resoonda por ella. Icfor 
man Concordia 399. 6511 4-10 
C O L O C A S S B 
una joven peninsular de mmejadora ó criada de 
mano: tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán Inquiíidor 29. 65i? "4-10 
3 o v é n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criandera, da 4 maiea da parida 
á lache entero; tiene quien la garantice. San L¿-
zaro 2t3, «597 4-lá 
Se a v i s a a l p ú b l i c o haber comen 
zsdo e l nuevo a ñ o esco lar de este 
U n a joven p e n i n a n l a i 
desea colocarse de criandera á lache entera: está 
aclimatada en el país y tiene buana rilud y perso-
nas que la garanticen. Informan San Miguel 252. 
puesto de frutas. 6588 4-12 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocr-rae en cssa. particular ó estableci-
miento, prefiriendo lo último. Se dan las referen-
oias que pidan, Mr.loja 99. 65116 4-10 
C O C I N E R A 
Desea colooarsa uaa peninsular que sabe cocinar 
lo que la pi Jan, en casa particular ó estableoimieu-
to Tiene quien la garantice. Informan Lamparilla 
18; 6613 4-10 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r N 
de dos meses da parida desea eolooarse á loche 
entura, que tiene buena y abundante. Tiene quien 
responda por ella. Informan Cuba 18. 
651 i . 4-10 
pfN O F I C I A L D E ZAPATERO, do ebra pri-
O ms, madrileño, solicita .colocarse en ün buen 
esiablecimiantó en esta cindad ó en el campo para 
trabajar por eu oilcio 6 de encargado. Tiene quien 
lo garantice. Itformes O'Reilly n. 104. 
6277 4-10 
e m A L Q U I L A 
en R centares ana buena casa con 5 habitaciones, 
buena s»la, pluma do agua, inodoro dunbs. y dtmás 
comodt iades. Revi lagigedo 108 6574 4 l í 
Se a lqu i l a 
Estrella 5 compuesta de sala, comedor, 2 ouar'.ój, 
cociaaó iaoloro, la l avo en el a'maooi de la es-
quina á Amistad: inform°B cn Acosta 81 
6575 4_i2 
E n C r e s p o Í O 
se a'quila en 5 centenes usa casa de dos ventanas, 
sala, comedor. 2 habitaoiooss, cocina, patio, egua 
y gat: an los a'tos i m p o i d r á n 6579 4-12 
S, alquila enmidlcu precio la c»«a de alto v ba-jos Campanorio 63 con sa'a, cernedor, 4 cuartos 
baño, cocina, é inodoro, balcón á la calle, con saja, 
comedor dos cuartos, O%TO al fando para criades 
agua y eocuiado: darán razón Prado 6 
6585 4 -12 
EGIDO 16, altos 
E a es tes v a n t i l a d s s a l t o » s e a l -
qu i lan depar temsntos y habitacio-
n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
de m o r a ida* , c o a b a ñ o y s e r v i c i o 
inferior oe c r í a l o , s i a s i s e desea . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
0744 ait la-10 SBd-ll 
b r e s c a s y a m p l i a s habi tac iones 
se alquilan para «sorltorios á hombres solos y fa-
milias tin niños. Binta Clara 41, eaqulna A Cuba. 
6519 ]5 11 
SÍ3 A L Q U I L A 
lo casa c&llo de Campanario númer» 6, con sala, 
«aleta, 4 cuartos bajen y 3 el:os, comedor, patio, 
traspatio, agua, baño, inodoro y demás comodida-
des, E a i l númeroS esti la llave, y en San Miguel 
41, informarán. 6581 4-U 
ITeptUS.O 1 9 
A una cuadra del Parque Central, se alquilas 
espléndidas y frescas habitaolanej amuebladas in~ 
tariores y con balcón á la calle, & fumilias ó per«o-
sonas sin niño?, can decuo & baño, ducha y entrada 
á toda» horaa. 6>47 4 11 
S E A L Q U I L A 
la cssa de Cuba número 110, cen sala, 4 oaartoe, 
agua y damís oomodidadas. Enfrento está la llave, 
y en Pan M'gael 41, informarán. 
6562 4 11 
S E ALQUILA 37 
los espléndidos bajes de la linda casa Aeuiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Bl Navio, Aeuiar núm. £7. ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. G 1541 1 St 
S E ALQUILA IT 
les hermosos be j >s da la casa Animis n, ICO, según 
las últimas prescripo'onej del Departamonto do 
Sahidsd. Infirmarán en San Ignaolo 76. 
6S58 s 18-4 
S E ABBIB2TDA 
en módico precio una lito^rofii ó imprenta bien 
luntsa ó seperadas con acción al local. Informarán 
'San Rafael 53 (altos.) 
6292 15-1 
A l o s S r e s . A b c g r a t í o s y U T o t a r i o s 
Se alqclla la «apléndida y hermosa casa Agnia 
91. con lámparas y mamparas de todo lujo. Ten ion' 
te Bey 25. 6097 27 -25 A 
ttüigicasygstaiclileÉs 
V fiNOO—EN L 4 CARRR-TSRA D S E*A.-nagna óntre ¡05 kilómetros 16 y 18 ia mejor fla-
ca de cultivo de e&te pueblo, dividida en ocartonei 
ion palmar, frutales, gran oaai, a»aada, etc. Otra 
de tres caballaiíai en Sin Francisco de Paula, y en 
donde se quieran, grandes y chicas. Solares 01 to-
dos los barrios 7 ca'sadaf; cesu desdo 630 huta 
20 (C0 petos Rodcgis, cafés, fondas, carnitvarías 
y vidriaras donde te pidan desda 400 pesos hasta 
4.000. Enseres de bodega, café, fonda v e^rnioeria. 
Dinero para toda olss^ Ue negocio*. De 8 A 9, esfé 
L a Plata; de 3 á 4 en Mercaderes 20.—Vicatts Gar-
cía. 6621 4-13 
nna casa es Eiparanza, entre Carmen y Figuras, 
compnceta de sala, comedor, 4 cutrtos, agua, cloa-
ca, inodoro, sin gravamen. $1 5t0 oro. Informan 
T&c^n 2, de 2 & 4 el señor Meuáaro. 
6ií44 4-11 
BUEN NEGOCIO. POR NO P O D E R A T E N -darla su dueño ie vendo una antigua y acredi-
tada farmacia sitaada en una población importante 
4 dos horas da la Habana con comunicación por 
calzada y ferrocarril, informarán, Ldo. Manuel 
Ecay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 í 9 p. m. 
6238 86-80 Ag 
S2Í V K X T B a 
ána. bodega situada en el mejor punto del Va dado. 
8a venta diaria «s de $ <0. Irfjrma Sr. Barrera, es-
critorio del B A Z i R " B L E S C A N D A L O . " 
6226 15 30 
S E V E N D E 
un gran baratillo con existoHcias do ropa y quinca-
lla, situado en el mej)r punto da la Manzana de 
Gómez; poco alquiler. Ii>f jrma Carneado. 
6226 15-3) 
U n a joven pen insu lar 
C o l é a l o - v como a ú n uiadíerati 'alX^ d,eea colooa"0 *e orlada de mano. Es educada y v^oiegio, y c o m o ^ u n p u c u e r a n a c e p - amable ea BTI Víate y eabe cumplir con su deber 
tarse algunos d i s c í p u l o s m á s , los 
padres qae eventualmente deseen 
e n v i a r s u s hi jos á l a s c l a s e s del 
n u e v o curso , pueden infoxmarae 
c o n e l D i r e c t o r e a e i m i s m o Cole -
gio, call^j del P r a d o 1 1 7 , de 1 2 4 4 
C 1601 ait 8-11 
Tiene ^uian la recomienda. Informan 
i 1S4. 65*4 Industria 4-12 
UNA J O V E N paninsular desea col; carse de cíiada de mano ó manejadora. Es car Sosa coñ 
los niños y sabe cumplir con su obllgaCicn. Tipne 
qu'en responda por ella. Lncrmañ Corrales n. 2:S 
Asunción Romero, P>5}J0 • 412 
F . de IHerrera. 
Profesor Mercantil. 
Claies á domicilio v en su Academia. Irdnstria 
«fra. ^1- 64@0 £6-7 at 
COLIGIO F R A N C É S 
FUNDADO E N 1893.-OBISPO N. 56, alto». 
Direstora: Midemoiselle Laonie Ollvier 
Eoseñanza elemental y su^oiior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Tuquigrafí. Solfeo, etc. por 
un canten mensual. » » 
So admiten l lamas, medio internas y externas 
»e taoilitan ptospectoo. iios cursos se reanudan ei 
5 de saphembra. 6119 26-25 Ag 
D E S E A C O L O C A S 
una «oren peninsular de criada da mano ó maurja-
doí», sabe coser á muño y máquina: sueldo 2 o t n -
1 tenes en adelaate y ropa limpia: e n Animas 94 in-
foimarán 61163 4 72 
EL ARTE DECOBUTIVO 
Taller de adorno 7 decoracióa 
e a t s d o s los estilos. 
Nota,— A los Sres. Propietarios, Arquiteetos, 
Ingenieros, Maestros do obras y Contraíiatae: este 
tailer cuenta con varias patscaes solioitadss y en-
contrar ín cuanto es recesario para reformar facha-
das an'iguas en modsrnss con nna economía eztra-
«rdinaris: una visita & e-toa talleres hace fó. 
Para sus pedidos r consultas, pueden dirigirse al 
Depóiito general, sia ra do madars» E L AGUILA, 
Cilz^da da Vives n. 99, ó al tallar E L A R T í D E -
CORATIVO, cajle da la Salud n, 219, Habana, 
o 1E07 26-13 St 
S S S O L I C I T A 
una morana para man* jadoretiene qua traer bue-
nas rtfireDcias y saber au obilgaciónr Salud 79 
6570 512 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera: tiene buena y abundanta leche y 1 
quien responda por ella. Informaran Amargura 54 
y San Rafael 243 B. tiete su niña que se puede ver. ' 
6577 4-12 
D E S E A C O L O C A S S B 
una joven peninsular da orlada da mano ó manfja-
dora; es de carácter bondadoso y ciriñcsa con los 
niños y sobo cump'i? con su obligación, tiene quien 
la recomienda. Icf.>rman Rss'ro 30. 6501 4-10 
D E S E A C O L O C A S S B 
un cocinero repostero pan nsalar en easa particu-
lar ó establecimiento. Tiene personas qua lo ga-
rantican. I t firmes. Neptano 162, bodega. 
6 95 _ 4 10 
E n l a gran c a s a 
San Ignacio 39 esquina i Sol, ss alquilan espaiio-
ses departamentos y habitaciónRS sefíar&aíí, con 
vista á la calle. Y an San Isidro 68 esquina á Ucm-
postela, un departamnnto alto con vista á la última 
calla. 6567 4-11 
SE ALQUILAN 
los bajos de Bernaza 43, coApaastos desala, con 
2 ventanas, 4 habitaciones, bsfio, etc. etc. Infor-
men en los altos. 65i7 4-11 
Se vende uno muy barato por tañer su dueño 
que ausentarse á la península por su quebrantada 
salud, ettá en uno de los mejores puntos de la ciu-
dad, tiene vida propia. 
También sa venden todas los enseres oomp'atos 
de una carnicería todo en buan estado, y se da por 
la mitad de su valor. 
Para informes an "Las Tallarlas" San Rafael 
núm. 20 6521 8-10 
OUtiUClUll. u y en buen punto. Se 
D S S E A C O L O C A S S B 
una señora del país para criada de mano para un 
matrlmo'iio ó señora sola, no tiene inconvenionte 
en salir f-xera da la Hahanf: tambiéa deiea colo-
carse una señora de cocinera: darán razón Monte 
n. 111. 6tW 4-10 
D E S E A C O L O C A K S : 3 * más , adelantada, 
una criandera de tres mísat da parida, con su niño i?oqá w^r.^i^A»* 
qae sa puede ver y con buena y abundante lecho á 
leche estera. Tienen quien Menonda por ella. I n -
firman P n do £0. o í f í 6199 4-10 
D E S E A C O L O C A S S B 
una buena cocinara peninsular en casa particular 
ó establecimiento, faabe con porf jecióa su oficio y 
as exicta en el CTimpiimionto de eu deber. Tiono 
buenas recomendaciones. Infirman San Joeé n. 73 
bodega 6̂ 00 4-10 
C a r l o s I I I n ú m . 2 2 3 
Les altes muy frescos empacas p-.-a una delatada 
faml'ia. E n los fc: j - s irf jrmarán. 
65? 6 4-11 
S E ; A E R I E N D A 
en Vuelta Abajo, Guanajay, oema de la carretera 
de Maritl á Cabafios, la raEgt'fisa finca San Nico-
Ifa, psra tabaco y petrero. con 6S caballerías, tn 
mil pesos el primer año y le 01 los dem£s, pagos por 
afios adelantado!; tiene dos arroyo?, represa, gü.l-
ncra para cejes y acreditada para tabaco, tlinada 
en el Municipio de Calañas. I i f jrmar.̂ n los Sres. 
A. Roaa, Mercaderes n. 8, altos del Eicorial, Ha-
bana. 6550 4-11 
SE A R R I E N D A la finca San Antonio, conocida por Plátano Macho, en Quemado de Güines, da 
cuatro Ctballerías, propia para caña; linda con el 
ingerí? Luisa y tiene ai la'flo la línea de vía ancha 
de Raurell, an 3 ouzis ol primar año, y seis los do-
laformarán: su dueño, Arturo 
Rosa, Mercaderes núm. 8. esquina 6 O'Reilly; y en 
Qaemado de Güines, Jeróniúio Pérez, 
6551 4-11 
Bar B L C A L A B A Z A S 
A tras leguas de la Habana, se venda una easa de 
mampastaría, tsibla y teja. Informará L . G., boti-
ca, en el exoreaado pueblo. 
c lf)97 8-10 
ÜRTIR-
a .  . Se cede un 
iooai contada la estantería y mostrador de bodega. 
Se da barato. Informarán Lamparilla y Maroade-
res. café- . 6510 é-IQ 
S E V E N D E 
en $4,200 una casa da mampoUeiía, sólida cons-
trucción, de alto y bajo, con entrada independiente 
cada piso, á cuadra y media del Malecón, libre da 
gravamen. Trato direc!» o>n el dueño; San Rt>f¿el 
n 71 lo formarán 6127 8-6 
A N I M A S 8 4 , y 
G-aliano 2 9 , e s q u i n a á A n i m a s 
T E L E F O N O 1403 
Se reallía un gran snitido de muebles, camas y 
l̂ mp^rac; hay desda el más ítao al más modesto, al 
eiaance da tc^üA los 1>olajlloa; hay jaegos de mim-
br?, alhajas da oro, hrillaníes y ropas. 
También hay ages ola de mudadas. Sa hacen via-
jas al campo. 6>i0 ISa- l l 131- 1 
i A Z Z l i I A 
m m 45 
L a c a s a q.«e m á s barato vende y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda elaese de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidoí!, s^jas, mantas de barato, 
ehales, etc. ete. Pi-nv. caball&ros, flaaes de 
dril superiores, de casimir y oíros géneros, 
medios fiases, camieaa, ealzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras próoíoeas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una caaa. 
Se da dinero con módico interés. 
6417 J3 6St 
B X X i X t A H S S 
Pidanee nuestros precios de ilesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinta 
años y están hechas por ün ouevo proce-
dimiento que base más elástica y féWsten-
te la goma de que estín formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas vOZ 
nuestras bandas: sa garantiza el resultado 
ó so devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 




L,. JONNEATJ é HIJO, Sucesores 
C a s a f u n d a d a en 1 T O O 
MedaHas de Oro y Plata en dioersas Exposiciones 
V I N O S DE B U R D E O S v M É D O C 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , rúa Cornac — B O R D E A U X 
Siifla io Osi 
I T é p t U B L Ó 
¡ F Í O 
Las personas que deseen hacerse de mus-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ú brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del púbMco no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
I 
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^ B O I L L E ^ 
25 AMOS ce EX? <?2 
l i , Rne deiBeani-Jlrt!. PARIS 
D e b i l i d a f l , A i i e m i a , \ 
E n f e r m e d a d e s de I n f a n c i a , 
son combatidos con éxito por la 
m 
Jarafee, Agradable al paladar, 
poséo las ^ysmas propiedades que 
el Aceite de Fk.'^ado do Bacalao. 
SE¡ VENÜJüiV sin intervención de tercer-, perro-na las casas de la calzada de la Infanta núme-
ros 20, 22 y 24, próximas á la eeqiina de Tejas. 
Informes en el Lúmoro Si á todas horas. 
6375 8-5 
sin intórvenoión dé corredores nca magn'ñia osea, 
de poco dinero, situada ou el barrio de ilonterrate, 
á uta cuadra de la calzada de Gftllano. Eatá libra 
do gravámeces; es de mampostería y azotea, ee 
compone de sala, saleta, cnat o babltaoicnes, coci-
na, inodoroa, oaarto de bafio, buen patio, egaa, 
gas y demís comodidades. De sa precio inf irmará 
sa da. ño en San Nicolás 117, de doce & dos. 
6 63 15 4 
F A K A E L 
CEMEN TE 
ana criada de mano para tr£speraonaí: ee le dará 
buen saeldo: Industria 112 á todas horas. 
6599 4-12 
B B S S A C O L O C A S S E 
unabaena cocinera repoitera peninsular en casa 
Iparticular 6 estableoimiBiito: sabe cumplir Con su obll acláa y tiene ^uien responda por eil : infor-man Factoría 11 f 6"0 413 
S S S ü A C O Z . O C A S S S 
ana jovan de color de criada de meco ea casa de f s-
ttilia prefiriendo sea con un matrlmsnio: sabe 
cumplir con su obligaciós: no friega aueiOD y llena 
buenas reocmendacloníf: informan Lax 46 entra 
Aguacate y Compogt»la ñ5^S 4-12 
G E A N S A L O N D E P E I N A R S E Ñ O R A S 
PUEA COSIO deMDSOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sus sarvlcioa en su lujoso salón, O'EeUlv 
104. de 8 a 11 de la mañana 7 de 3 de la tarde í 10 
<le la coche. Becibe avisos para peinados y abonos 
£ precios módicos. 6276 26a-l 
O S S B A . COSÍOCAHSSS 
una joven penisular de manejadora ó criada da ma-
ne : tlen^ quien responda por su conducta: tamM 6a 
para acomonñsr á alsrona fimilia nara Bspsña I n -
formarán Guliano 11 y 118. 6196 4-10 
U n s e ñ o r de m s d i a n a edad 
desea colccarsa de portero ó criada de maco, 
formarán á todas horas Santa Clara 37 
6393 4-12 
I n -
C o c i n e r a b l a n c a 
que duerma en el «cómodo: as solicita para 
corta fimüla cal;e F rnim. 30, Vedado. Sueldo 
$15 plata. HsfRicncias 6595 8 -12 
B e s e a co locarse 
para cric do de mano un joven de color sabe cum-
plir censa obüracióa y tiene personas que lo gs-
rantioen: informarán Bayo 37 entre Kstrolla y Rei-
na 65t0 412 
E . Merena, Decano Electricista. Constructor é 
Inettlador de para-ra708 sistema moderno á edifi-
cios, polvorines, torres, panteones 7 buduea. Ga-
rantizendo su instalaci6n 7 materiales. Beparacio-
nes do los miamos siondo reconocidos 7 probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación do 
timbres ©lóotrfcos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos; Lineas telefónicas por toda la Isla. Bs-
paraeiones da toda clase de aparatos del ramo eléc-
irlco. Se garantí san toüoo los trabajos. Composte-
*» 7- 6S70 36-1 St 
G a b i n e t e d e p e i n a r s e ñ o r a s 
Elisa Q. de Alcántara, inteligente peinadora, par-
ticipa á su numorosa-clieatala que ac*ba de abrir 
•nn gabinete para señera», amplio, cómodo éinde-
penalente, en el cual encontrarán todo lo conefer-
uieníe al arto do peinar. San Miguel 48, entre Ga-
liano y Agaila. Precio ea mi (r*oinote: un peinado 
60 cts. ün mes da abono $5 Horas de trabajo de 
!7delannñaí3aái0dalftna«ln. —Eliaa Q. de A l -
cántara. 5961 26-20 Ato 
V í L I , RODRIGUEZ Y O9 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
casa nümero 11 da la calle de Salud. 
Sa hacen mobiliarios capaces de satiefaoer el 
.gusto más exigectQ. 
Excesiva moaioidad de precios. Completo surtido 
de chapae, molduras 7 todo cuante) concierne al ra-
ano do obaahiém. C lt76 58-25 A 
Ikialfiíerla d§ Jesé Pfiig, 
lastaladón ds CÍÜSJÍSÜ de gia j de aga».—COED-
teacclóE de oansies ds todas claces.—OJO. Sa la 
aiiim» hay depéaitoei par» basura y botij&a y jarros 
jara las lecharías. Indaítria esquís» & Colón. 
- "1466 ta-SO Ag 
A 8S5ÍOSA3—La peiaodora madrileña 
^.Catal ina do Jimsaa», tí»n conocida do la buena 
BOCied!.d Habanera adrietto á su numeroea olien-
éola qae continúa peinando ea d mlsiao local da 
íiempre: ua peinaco B0 casaos. AdiaHe aboaoj 
ytiSe y lar» ia eafeess, e&c Elíguíd 51, « t r s Ga-
llano v Son ílieoiss. 
6019 as-a! A 
"Cna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da manejadora de un niño; no tienó 
inconveniente Ir para el campo. Cuba 82, entre 
Lamparilla 7 Obraría, 
6558 4-11 
E f f S A M I G N A C I O 4 7 
se solicita ana criada peninsular qve sea lista en su 
trabaja 7 stpa cumplir coa su obligación. Tiene 
ue bañar 7 vestir 3 aiños. Sueldo 2 ooatenf s 7 ropa 
limpia. 6565 4-U 
B S S B A O O Z t O O A B S B 
una señora peninsular de criada de msno ó mane-
jadora, no friega pisos. Sueldo 2 canterías. Tiane 
quien responda por ella. Frente al cuarto presoin-
to, Saa Isidro Liimero 65 6548 4-11 
S e desea saber 
®1 paradero ó noticia de Sinforoso Bufe Cerra, na-
'ural de Biernoles provincia de Santander, su pro-
fesión dependiente de comerc'o, se snpl'ci la in-
eerc'óa de esta anuncio ea los demás periódicos de 
la isle, y e' que soya algo de él pueda avilar ea 
Bernaza 3S, Birbeifa. 6546 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninattlar 
de dos meses de parida con eu niño que e?t'muy 
hermoso y se puede ver, y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene bu oías 
recemendaciones. L f i r m a n Peña Pobre 10, esqui-
na á Agniar. í533 4-11 
T T i í A J O V E S D E C O L O B muy inteligente, 
VJ que saba coserá mano y á máquina, desea en-
centrar una cesa de f müia respetable pira sevir á 
1 i mano y coser ó manejar niños, bien sea aquí ó 
f era da la cindad. Tíena buenos informes. Agulor 
núm. 4. 6345 4-11 
USA C'OCINEBA peninsular desea colocarse en casa pa t calar 6 estableo mient}: sabe bien el 
oílcio, no duerme en el acomodo y tiene quien la ga-
rantice. E l que la vaya á busoar deba decir el suel-
do quo le darln. loforman Villegas 100. También se 
hace cargo de una casa de inquilinato. 
6533 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en el acomodo. Sueldo 
$10 mensuales. Industria 49. 6532 4-11 
E N F E R M E D A D E S C E O M C á B 
d e l a s m u j e r e s , 
d e l o s n i ñ o s y d e l o s o j o s , 
s e curan r á p i d a m e n t e por e l siste-
ana doc ionétr ioo s imi lar que emplea 
e l C r . M . V . M o r é , esn s u consulto-
r i o A g u i l a 1 5 6 esqtsina á Corrales , 
Ú 9 8 á I O de la mafiana. 
M E D I C A M E N T O S Q S A T I S 
6SI0 .t 
8 O 0 1 O C O N Ü A P I T A L 
Para una iudu-:tría da porvenir, 
yieptano 80, interior. 6616 
Iifjrmaráa ea 
8-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe con perfección el ofloio y es 
cumplidora en su deber. No duarme en el acomo-
¡áo. Informan Amistad 114*vidilera. 
€618 4 - J 3 
SIS S O L I C I T A 
una criada da manos que tanga buenas referencia.8 
y le gusten los niñ-s Egido20, alt MU 
6534 4-11 
S B S O L I C I T A N 
ocho hombrea con referencias 7 gsrantias que ha-
blen iüg'és 7 español. Pueden encontrar empleo 7 
bcen saeldo, dirigiéndose á •Uoldo, adminietraoióa 
del «Diarlo do la Matiaa». 6434 63-9 la-9 
U n a cr iandera peninsular 
coa buena 7 abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tisne muy buenas recomandaoiones 
de las cacas donde ha estado criando 7 es cariñosa 
can los niños. Informan Oárdena» 29. 
6462 8-7 
E L P M S á M I E I T T O 
Centro de líeg-ocios y Colocaciones de J«s6 
María de la Haerta 
En O'Beilly húmero 33, estoy á las órdenes do 
de todos mis amigos y del público en general. F a -
cilito con prontitud criados y criadas para el uso 
domóstico, trabajad, res de campo; vendo r umero-
eas caeas de todos prauioa, por San Lázaro 7 por 
todas las calles da esta capital. Beo.bo órdenes á 
todas hnras, en O'Beilly núm. 33. 
6451 8-7 
un espacioso local bsjo. propio para depósito ó al-
í macéc, dando f-ente a la platoleta de San Agustín. 
Puede yersa y tratar da su ajaste es Amargura 19, 
esquina á la Ceba, bodegi. 65̂ 5 8-11 
Se alquila la caía San Baftel n. 168 Tiano dos ventanas á la calle, sal», comedor, tres cuatt- s, 
otro para huüo, oocioa, afrua, inodoro, muy soca y 
fresca. L a ll&vo está ea la botica de enfrente 7 pue-
de tratarse con el dueño de 12 & 4 en la caüe da 
Empedrado a. 22, bufete del Ldo. Froilán Cuervo. 
6512 4-11 un coche 7 un caballo. Belssooain 22,1 
fu^de verse élrf jrman en 
6504 4-10 
Se alquila» les bajos de Concordia 47, con sala de dos ventanas, zaguán, patio, trsspatia, ca-
balleriza v demás comodidades. L a llave en los 
altos é iifjrman ea Campanario 131. 
65r6 8-11 
S B V E N D E 
un miíord coa machos de goma, sin estrenar, con 
sa correspendiocte marca dil corriente «¿o y dos 
milores y tres caballos. Irf»rmes en Universidad 
a. 32, preguntar por Pereira. 6502 4-10 
C a s a q u i n t a c a l l e E ó B a ñ o s 
esquina á la callo 21 (oor Medias) acabada de fa-
bricar, do mam^cstoríi y teja. 
Tiene sala, comeder, siete habitaciones. Jar-
dín, huerta, cochera para das coches, caballe-
riz* para tres caballea, dos habitaciones para cria-
dos, lavadero, mirador y complato servicio sanita-
rio: an la misma irapond-áa ó ea O ira ía 23, alma-
cén de música. o 1602 15-11 st 
un caballo de mía de siete cuait is, raza IngUsi pu-
ra, de «rote largo. Linea 1C6, Vedado, informarán 
6572 4-13 
E n L u y a no 4 6 
se solicita ana cocinera qae sea de mediana edad 7 
que duerma en el acomodo. Se piden referansiaa. 
6445 8-7 
S E ALQUILA, 
la casa Luz a. 6, de dos piuos, con 5 habitaciones 
grandes y 7 altas. 2 salones de comer, 2 antesalas, 2 
salas, 2 cocinas, 2 baños, 3 inodorott, patio y tras-
patio, todo amplio y grande pegado al muelle de 
Luz, se alquila por pisa ó á una persona sola, pues 
la casa ee pronta para f unllias extrarjsrss por ser 
muy fresca. En la misma itf jrman á todas horaa. 6188 4-10 
S E S E S E A S A B E S 
el paradero de D. Ponciano Pérez Lebredo y Tol, 
natural de Tapia, (Asturias,) qua residió en Ama-
rillas, jarisdiccióa de (Jolón antes de la guerra. L a 
persona que pueda dar informes qua se dirija 6 Pé-
rez, González y Com?., Muralla 18, Habana. Se 
suplica la reprodaoción en todos los periódicos de 
la Isla, 6<03 8-6 
E i)E<JfiA aAtíiliü L A ACTUAL. B E 3 1 D E N -
¿ia do doa Elias Giráis, b anco de doce años de 
•dad y estatura proporcionada á dicha edad, rjos 
negros 7 con la teña espacial que al reir ó llorar 
hace un movimiento raro con el labio inferior, L a 
última noticia qae de él se tiena ea de la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
L a persona qua dé aviso da en domicilio á don 
Adolfo Gírala, Boulión n. 41, en Cienfuagos, ssrá 
generosamente gratiñoada. 
1504 18-3St 
en ana extensa jurisdicción, que nombre 
agentes para la famosa "Gameo Skill" (ma-
quina antomática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. 3° 
Z>Z2T£2RO 
Se da al 7 por ciento annal cualquier cantidad 
qae se solioite por término de uno á seis años, so-
bra ñucas urbanas da construcción moderna 7 que 
estén situadts en buenas callas. Informan todos los 
dias de 11 á 4 de la tarde en. casa de los banqueros 
señorea "H'jos de E . Argaelles," Jesús Waiía 29. 
6030 26-22 
el piso alta de la casa calle de Inquisidor 42. E a la 
misma kformarán á to Jas horas, 
65Í9 8-10 
C O N V E N I S S T E 
Sa alquilan los espaciosos baj^s de Obrapia £5, 
casi etqiina á Agalar, aparentas para instalar 
cualquier estab!eeimie.nto ó esciitorios, en tres 
onzas y media oro mensuales laformarán á todas 
horas en la peluquería próxima de Agniar etqaina 
á Obrapia. 6516 6-10 
le venden 
11 VACIAS abundantes en leche, 6 temeros 1 cari-
irito para ¡eche, 1 magQiflca yunta de bueyes, una 
carreta de volteo, 2 mulos maestros 2 carretones, 29 
cochinos 7 ochenta gallinas dol'pab. Se arriendan 
varios daños de tierra hasta de una caballería, estos 
están en la Calzada de Buenos Aires á cuatro cua-
dras do la esquina de Tf-jia. Sa pueden ver las va-
cas é impondrán en Chivas 27,-vaqueria. 
6584 • 4 ti 
T O R O P A D R E 
Se venda uuo muy hsrmaso. C aavez número 23, 
64'8 8 10 
ana ye«aa ing esa coa su cria. Inquisidor 48, & to-
das horas. C157S 15 6 St 
V E D A D O 
Sa alquilan tren casas: una en 42 pesos, otra ea 
40 y otra ea 26. Todas tienen comodidades según 
su tamaño 7 también hauo, inodoro, etc. Quinta 
Lourdes. 6524 4-i0 
Se alquila en 6 aanabacoa calle de Lebredo n. 4, ea la linea del trasvia 7 en el mejor pum o de la 
población, una casa con 4 ccattos altos, 5 bajos, 
sala, saleta 7 comedor. De más normenores k f j r -
man Pepe Antonio 36, peletería L» Indiana. 
6515 8-10 
GBAN CASA JUE H U E S P E D E S . — E n esta her-mosa casa, toda de mármol, 7 oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habl-
Uoionas y departamentos elegantemente amuebla-
dos & familias, matrimonios 6 personas de moralidad 
cea toda asistencia, pudlondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Coaaolado 124, esquiaa á 
Animos, teléfono n. 280. 6C35 4-10 
AX.QtTZZiAtf 
P A L O M A S V O L A D O R A S 
Se pagarán á razón de 60 cnti. par cuantas lle-
ven el d^minga 15 del corriente á las seis de la ma-
ñana al V«dado punto donde estuvo situado el cafó 
E l Delirio frente á la bodega Bl Palomar. 
Se recomienda qua sean muy voladoras. 
Para mis kformes ^Obispa 51. 
6581 8-12 
ROQDE G A L L E G O , ol A G E N T E MAS A N T I -gno de la Habana: fasllito crianderas, orladas, 
cocineros, mansjaloras, costureras, cocineros, cria 
dos, cocheros, pósteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, aapandlentos, easas en al-
«laUsr, dinero en hlpotooas 7 alcuileras; compra y 
•">nta da casas 7 flnoss.—Boque Gallego. Agolar 84. 
Tsiét 4S6. eres 4-11 
COBBB Y H I E B E O VXEaO —Sol 24, J . midt. Teléfaao 892.. ~ 
S E ! S O L I C I T A . 
un profesor interno qae tenga práctisa. Rayo 
ii formaran. 6544 4-11 • 
21 
H S S S A N C O J U O C A R B X 
una criandera de dos meses de parida, con buena 7 
abundante leche á lecha entera, 7 una maneajdora 
cariñosa con les niños. Tienen persones que los re-
comianden. Informan Cárcel n. I I . f538 4-11 
XTna c r i a n d e r a p e s l o s a l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse, no 
tiene ircoaveaieate en ir para el campo, tiene bue-
xas referencias. Itforman Hitbaaa a. 59. 
6601 4_i3 
U n a s s ñ c r i t a profesora 
ae ofrece á las familiss 7 Colegios para darclascs 
>de enseñanza elemental. Paula 74. 
6613 4-13 
D 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do manos 6 mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
responda por ella. Obrapia L iiaiero 29. 
6539 4.-1 
Ü N J O V B N P E N I N S U L A R 
aclimatado en el pal», desea colocarse de criado de 
mano, parlero, cochero ó cualquiera otra ocupación. 
Sabe cumplir con FU obligación 7 tiete buenas re-
CDmendjclooes. Informan San Lázaro i73, tren de 
coches de Qaiatana. 6531 4-11 
Una excelente criandera 
peninsular, aclimatada enelp-í', recién parida, de-
sea colooaTse á leehe entera. Tiene quien la garan 
t i3e . loformon Vives 180. 6541 4-11 
E i E A COLOCARSE una joven peninsulat a-
61 r . 8 ; i f ^ . . C 0 " 1 , i : ^ ! ^ 0 1 ! ! í BO ofrece para casa parricular ó establecimiento. 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
particular: no tiene inconveniente ea ayudar á los 
quehaceres de la misma Informarán Malcj» 80 á 
todas horas. 66'1 413 
T T N A S E S O B A PENtNéüLAB desea coloear-
%J se de criada de mano 6 manejadora. Bs cariño-
aa oon los niños 7 s bs cumplir oon su obligación. 
Henos de dos centenes no- se coloca. Tlet>e quien 
responda por ella. Infoiman S^ú M eu-l 234. 
6804 • •,. 4-13 " , 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desoa colocarse da niñera. Es de carácter bondado-
In firmes, Obr pía número 14, altos. 
6 59 
Son-
Se compran todas las par-
tidas qae se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plome; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de tod ŝ figuras 7 tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones 7 donquos duplos 7 maquinas do varias cla-
ses de medio uso. 8508 129 Ag3 
S B A L Q U I L A 
En $10 plata la casita de Desamparados n. 2, oon 
ñador la llavn en la bodega del lado é Informarán 
Campanario 131 de 12 á 2. 
6612 ?-13 
mm A L Q U I L A N 
los altos de la osea Concordia 41, compuestas de sa' 
la, saleta, comedor corrido, seis cuartos, cocina 7 
entresuelos. Informaran dalas mismos en Galiano 
n. 76, mueblería. 6827 4-13 
cuatro hernosos cuartos con balcón á la oeTe, 
frente á la brisa, con seiviclo á la moderna 7 telé-
fono. Aguiar 116, en casa respetable. 
6508 8-10 
8 5 A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C 7 D, 
varias accesorias 7 cuartos acabados de pintar, cen 
agua de Vento, & precios módicos. Frente á la pri-
mera iglesia. Informarán en la mltma y en Agniar 
número ICO, W. H. Eedding. 6474 28-8 St 
S E A L Q U I L A N 
los frescos 7 modernos altos da Rayo 31 casi etqui-
na á Beiea. L a Uive é informas «a Amistad 148 
esquina á Estrello, altos. 6447 8 7 
S B A L Q U I L A 
la hermosa 0£s \ a 12 de la calle del Principe, en-
tra Marina é Infanta, próxima al mar y á poots 
metros del tranvía eléctrico. Informan en Muralla 
núm. 23. 6156 15-7 St 
P i a n o P o m a r e s 
sin oomején en $65 O jho docenas da sillas nuevas 
de Meplo á $10,60 docena jantas ó separadas. 
Oorapía23. Sa alquilan pianos. 6480 8-8 
un magnífico piano ea la oalle del Sol 62. Dará ra-
tón J . R., Measerrat. Coastraotor de Organos y 
Armoalums. 6175 26-8 St. 
S E A L t t U I L i N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. iDÍbrman en E l Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Casa de 
Borbolla, C 1552 7 St 
Mneta nteer© 2 G * 
Ss&esta, ••9aeiOB& y • e n t i l a d a «&> 
nt M alq.nilan v inis . s habitae ieami 
e®a fealcón á, l a ca l l e , o t ras l a t e r i o » 
sea y n n e s p l é n d i d a y v e n t i l a d o aé-
55(.ao, e en entrada independiente 
B&x Anisaaeo P r e c i o s m á d i c e s s £&• 
¿•ssrsíaaaf* e l sertejro) & td&ais ÍXOXM. 
O 1580 « St 
Ea Jesúj del Monte, se alqaila una cómada casa le mampostería y extensos portales, coa sala, 
zaguán, comedor, 8 cuartos, baño, eothara, caba-
llerisa, agua de vento, dos patios, Inodoro, en el 
Eúmero 3Í2 de la misma calzada k f jrmarín y está 
la llave. 6823 4-13 
Bgido 2 5 , entre L u z y A c o s t a 
Se alqaila coa sala, saleta 7 sais cuartos, cooina 
sena 7 desigue á la oloics. t a 1 ave en el Limero 
27. Imp •ndrán en Jesús María 59. 
6626 4-13 
4-11 
O B S ^ A C O L O C A S S B 
nna peninsular d-t criada de mano ó manejadora; 
pn firiende esto ú timo. E s cariñosa oon los niños 
7 sabe eump i co" i n obligación. Tiene quien res-
pondapor elle fi f-imas, ea lejón del Suspiro 14 
e-s? 4-10 
so 7 cariñosa con los niíijs 7 tiene quien la.garaa-
fci». ínformau Galiano 26, tren de layado. . . I 
v̂ t J n a r e ñ o r a extranjera 
t'-ancés é lastra colón general 
fimilia que le dé casa 7 comi-
l o r a s da clase, Dirigirse por 
- - é ^ t H i f . 6509 4-10 
P l a z a de Sta Domingo. G u a n a b a c o a 
Las casaí números í 7 de portales, cinco cuar-
tos, sala, saleta 7 cocina «uda nca. L a llave en ol 
aolar del frente y Jetú 1 María 59, Habana, impon-
drán. 6826 4-1 ^ 
en el mejor punto del Vedado la caaa cUle de Ia 
Línea n. 70 ^ntre B. y i>. la llave é iif-rrmes á la 
otra pneit ; en el n, 70, A. Teléfono 1899. 
6598 8-12 
ün hermoso cuarto alto h o m b r í s o i o í 
en caaa de familia de extricta moralidad. Hay me-
sa, ducha y Uavín. Cienfuego» J, próximo al Par-
aue. 95?3 812 
G Ü A N A B A O O A 
Se slanlla la hermosa casa Carrales 82 esquina á 
Jesús Nazareno, la llave on el 3), su dueño Cristo 4 
en la üabana. 6416 8 6 
T e n i e n t e S e y 1 4 
Se a'quila nara almacén ó e»tah1ecimiento im-
portante., loformariín en la Notaría del Sr Solar, 
Aguacate núm. 12}, de 12 á 3 
6412 8-6 
Casa hermosa á la brisa 
Se alquila indistintaniento el bajo y alto con ser-
vicios independientes completos v&'b criados, Car-
los I I I 189 & dos ouadras de Usina, acabada de 
construir, con tatloa los adelantos modernos; la lla-
ve en Boina 125 informarán Sau Rafael n. 2. E s -
critorio. 6426 8-6 
E E A L Q U I L A 
la magnífica casa Obispo cútnero 1. por dopsrta-
inentos pnra escrit^rit ó f imillas modestas ó toda 
janta. li fjrmarán Sol 8 ó un la miema 64*2 8-6 
DE HISPEDI 
C o n l 'cencia , habitaciones f / e s c á s 
y ampl ia s , con comidas. P r e c i o s 
m ó d i c o s . N o se admiten n i ñ o s 
A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a á S a n 
J u a n de Dios . 
6863 . lH,t 
E S T A B L E C I D A E N 
L i VIOLETA 
9 © , O ' B e i l l y 9 ® 
C E N T R O E X C L U S I V O para 
todo lo qne se relacione con el 
Coito Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Alfonso X I I " lle-
gado de Barcelona y Valencia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas, blancas, negras y mo-
radas, como también ternes blan-
cos, morados y negros. E n imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una Purísima 
de Murillo, de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plus 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. U n San 
Antonio de Padua de un metro 
tambiéa de altura, de escultura ex-
tra do primera; San Eoque, obrado 
móiito y de arte de cerca de un 
metro; un Corazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para un 
altar mayor. Vírgenes del Car-
men, Dolores, Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo Niño de Praga de 
varios tamaños con el manto pun-
zó, nada de bronceado ni plateado, 
que la iglesia rechaza estas modifi-
caciones; Caridades del Cobre de 
ocho clases distintas; obras de arte 
trabajadas en Barcelona y propias 
para iglesias y caeas particulares y 
del verdadero tamaño que tiene la 
del Santuario de la Vi l la del C o -
bre, porque Óe hacerlas de una va-
ra y de un metro de altura es no 
conocer la tradición de la imágen. 
Tenemos también candeleros de 
varias clases, custodias, cálices, co-
pones, crismeras, incensarios, lám-
paras para el Santísimo, sacras, 
atriles, etc. etc. Nos encargamos 
de hacer altares y de componer y 
encarnar toda clase de imágenes 
por muy deterioradas que estén. 
9 6 , O ' R E I L L ' y 9 6 
O 1669 ai M 
Toda corporación ó persona que 
tenga necesidad de comprar algu-
na O O E O N A para algún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
en O ' B E I L L Y 96 , 
y encontrará un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. E n precios competí 
mos con todas las casas. 
O'Hei l ly 9 6 . 
C 1E59 ult 8-4 
e coiestiis j M M 
ANTI-ASÍÉMICO - AMTI-HEBVIOSO 
T 
Unrtidj 4í U IciJenii de liedicios ¿e M i 
de Sesqui-Sroivuro de Hierro 
Ei mejor de todos los Vomiplnosos, 
OOritri : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I t J , O O N S U N C I O N 
El único que reconstituj-e la sancre, 
calma los nervios y quo tío estrino 
rrunoa. — 2 á 3 Grajeas en ceda comida 
E L I X I R y C A R A B E del D - H E G Q Ü E T 
de Sesqui-Kroííiuro de Hierro. 
PARIS : MONTAtai/, t í RM dss Lomiardi 
Y EN TODAS L-lfi 
0 
L E P E R D R I E L & O . 
" ^ v j 022 t o d a s l o s Fa,rma,GÍAS. 
& 
Del mismo A u t o r : SRQOTBN 
DIGESTIVO 
El. MAS PODEROSO 
Y EL. MAS COMPLETO 
Digiero no solo la carne, sino Ui bien la grasa, el pan y to» fü.-nlenios. g j w 
P A N C R E A T I N A D E F R E S H E ig&j 
previene la» afecciones del estómag? 
y fac i l iU siempre la digestión 
P O L V O — E U X Í R 
En todas las buenas Farmacias. 
DE HKVL 
Aguiar, 134, Importador. HINZE 
F r u t o l a x a n t e 
contra el 
POUDl^BffE 
t l l r i e e s 
TISEPTÍOUES 
GDEIEffl 
E é m o T T h o í d e ñ , B i l i s , E m b a r a z o 
g á s t r i o o é i n t e s t i ñ a l j J a q u e c a 
L.LEGRMD 
G r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de f ru tas . 
Leche p u r a de vaq t ie r ia p r o p i a de la 
casa. 
O r a n L U N C H especial idad en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f ru t a s , frescas y 
escogidasrecibidas d i a r i amen te . 
PBADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTÜNO 
T E L E F O N O 618. 
0 1470 26d-19 4a-26Ag 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y en todas las farmacias 
DcpoMtus en L A H A B A N A : 
V i u d a de J O S É S A R R A ó Hija 
y en las principales CASAS 
s i s 
EÜGüEIi ! F E S M E M i 
u s s e B E L 
D E S T R U C T O R D E L O S G A L L O S 
Preparado por %l Dr. Garrido, 
.-s i 590 W-8B« 
P a r a digest iones penosas 
y falta de apetito 
YIPJÜPAPAYINA 
c,ífi48 
C A L L O S 
SI padooo V. de eslloa, ojos da gallo, 
etc., es porque quiero. 
Para librarse d« MM esoreoaucáw 
tan molesiai basta omplear «1 
M i s a M T o r c o 
que ea ol mejor remedio qua se conoce 
para extirpar de rais, en pocos diaa, j 
sin dolor toda clase da 
C A L L O S 
Se vende en todae las boticas. 
cl552 alt 10-1 St" 
Para devolver al cabello su oelor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa k Fersia ie M o l 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 18781 no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Uandul, al develver el color al cabello 
N O L O D S S T R T J Y E ! 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubra ai 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la oabe«a. Deja el cabello, suave, 
brillante, SBdoto, [No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende oí¡ todas las boticas y perfu-
merías, c 155' alt 10-1 St 
B E V E N D E 
un magnífico motor d̂ » g:s de seis caballos efectivos 
una guillotina para corG»r pap»! y un d e í p o l l a d o r 
moUiioo Balasooal»;? A 6593 8-12 
una lámpara de oriat&l da fres laces y ocho tiaafl 
con plar.tts, en módico precio. Paula 74. 
(5«6 4-11 
El 
E n la caUa de San Ignacio 13 ao venden planchaa 
de zinc cara fotojcrabatios. 
6451 80-7 
una romana y una posa de eítableaitnieaío; v.rios 
ptfios, bacetas, hules y esnss'as de una panadería; 
doa magníft-Tío vldiieras y otres objetes 7 enseres 
propios del ra'jio. También un carro de dos ruedas 
del país con u ia muía o/io'.a y sus arreo» aa buen 
eetado. Todo barato. Pepe Antonio 29, Granaba-
coa. C >5Í3 8-7 
Pintaras superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de S k i lo s á $ 1 - 2 6 
se v e n d s a e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
B . Ale •ségáar. Habana. 7S-ipjl 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
A s m a 
roiü 
B̂ fc á ^ . 6 S Enfermedades «¿ir g 
h S %&P&$ y DebUiaad del Pecho, B I 
C U R A C I O N R A P I D A t C I E R T A CON I . A S 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de 
Este producto, infalibla para curar radicalmante todas las Enfermedades do las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como ei único eücaz. 
E l es también el único que no solamente no fatiga a l estómago sino que adamas la forüki, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos goías, tomadas por la mañana y otras dos pork 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Esijase (jue cada Irasco lleve el Selo de la Onlon de los FaSrlcantes, i lia de ivitir las FalsilitacioMi. 
Deposito principal: E. TR0UETTE, 15, rus des Imslíles-Ináostriels, PABB 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
L E U C O R R E A 
( F l o r e s blancos) 
C H L Ó R O S I 3 
C Colores p á l l a o s ) 
con J L l l m m T n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS SE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
• E s e l m e j o r d e t o d o s l o s F e r r u p l n o s o s p a r a l a c u r a c i ó n de t o d a s las| 
e n f e r m e d a d e s p r o v i n i e n t e s d e l a JPohreza de l a Sangre. 
P A R I S , C O L L I N y C", -40, R u é de BZavibeuffe, y e n l a s f a r m a c i a s 
ü A 
MEJOR SUCEDI ENTE 
Bonlevard Montp 
Empleado con éxito desde hace más de oeñenta años, 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Es tómago , del Corazón? 
Gota, Reamastlsmos, Fiebres Pa lúd icas y Perniciosas, la Disentería, 
?la Griape ó influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices y] 
[todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo antiflanático que no llene la Firma Pzul GACE 
Depósito Geíeral, Dr Pasl G AG E ijo, F" de 1' el,, 9, r. de Grenelle-St-GenusiD, Partó 5 
y en todas las farmacias 
, GOKSTIPÁBOS. BRONQÜÍTIS. TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en lodos los ¡frados, así como todas las afecciones de los Bronquios y díl Pulmón, cúranse radicalnieaie CON EL 
VAGHEROlSr, Antiguo Farmacciilico agregado á los hospitales de lYftN (FRANCIA) 
Depositarios ea La Habana. : " V i v i c i a , dL& J O S É S A R < R < A é Hijo. 
i 
M a z u y e r y C i a , P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
d s S A R A H B E R N H A B O T 
UOCIO.NES, A G U A S D E T O C A D O R , J A B O N E S . 
P E R F U M E S P A R A E l . P A Ñ U E L O ! 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS. 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ' 
Sa Lana ca Lñ HilBUNA : J . G H A R A VA Y y 0.131, Obispo, 
V EN T O O A S L A S B U E N A S C A S A S 
i 
ÍÍOCO-NUTB 
E l mejor y el mas agradable de los iónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
ÍES F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
v E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las Pr inc ipa l e s F a r m a c i a s . 
Immm 1 g&stttipii del ¡íUMQ DS h&SM&SMÁ* 2a¡Mta 1 W m ® 
